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1 UVOD 
 
Osnovni cilji gradbenega projekta so: kakovost, ekonomičnost ter pravočasnost. Če je naš cilj njegova 
čim bolj uspešna izvedba, si moramo prizadevati doseči te kriterije. Pri tem pa nam lahko v veliki meri 
pomaga dobra organizacija ter priprava in spremljanje terminskega plana za izvedbo gradbenega 
projekta. 
 
V slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je za besedo planirati naslednja razlaga: »vnaprej 
razmišljati o čem in predlagati, določati ustrezne ukrepe, načrtovati«. Torej lahko logično sklepamo, 
da planiranje pomeni predvidevanje določenih dogodkov in njihovo zaporedje ter ustrezno ukrepanje 
pri teh dogodkih zato, da bi dosegli cilj. 
 
Planiranje je, in to ne samo v gradbeništvu, ena izmed najpomembnejših faz pri projektu, saj nam 
lahko smiselno in temeljito pripravljen plan prihrani veliko časa, denarja ter zgubo prepotrebne 
energije in živcev. Če vemo, da je gradnja objektov enkraten, kompleksen proces, ima planiranje še 
večjo težo pri zmanjševanju tveganja nepravočasne, nekvalitetne ter predrage gradnje. 
 
Druga zelo pomembna lastnost dobrega projekta pa je organizacija. Z njeno pomočjo želimo čim bolj 
optimalno izpeljati začrtane plane. Zato je dobro, da vsi sodelujoči pri projektu vedo kakšna je njihova 
naloga in na koga se lahko obrnejo v primeru težav. Uspešnost investicije je tako neposredno odvisna 
od tega kako kvalitetna je priprava procesa, izvedba in nadzor nad izvajanjem gradnje. 
 
Predmet diplomskega dela je optimizacija delovnega procesa pri izvedbi konkretnega investicijskega 
projekta. V nalogi bom s primerom investicijskega projekta Sanacija pokopališča Barbara na 
Prevaljah, izvedel naslednje aktivnosti: 
 V prvem delu bom predstavil in okvirno opisal vsebino projekta, investitorja in tudi organizacijski 
pristop pri pripravi investicije. 
 V drugem delu bom podrobneje razčlenil aktivnosti priprave in izvedbe investicije, pri čemer bom 
pozornost posvetil organizacijski pripravi in nadzoru gradnje in optimizaciji samega procesa med 
gradnjo. 
 
Cilj diplomske naloge je izdelava kakovostnega organizacijskega ter terminskega plana za projekt 
pokopališča Barbara ter opis tehnologije pri njegovi izvedbi. V nalogi bom prikazal pomembnost teh 
komponent v gradbenem projektu ter njihovo izdelavo. Pri projektu bom analiziral sam postopek od 
ideje, gradnje do same uporabe. Poleg tega pa bom opisal, oziroma podrobneje obravnaval tehnologijo 
in potek samih gradbenih del pri projektu. 
 
Pri izdelavi naloge se bom poskušal postaviti v vlogo vodje projekta in s tega stališča organizirati 
celoten projekt. Teoretično znanje, ki sem ga pridobil med študijem, bom skušal oblikovati v celoto ter 
ga uporabiti pri realnem primeru. 
 
Pri vsem tem pa bodo prisotne tudi omejitve. Te izvirajo predvsem zaradi zamude pri izvedbi projekta, 
ki je še vedno v fazi priprave. Zato ni bilo mogoče proučiti vse potrebne dokumentacije, saj pri 
izdelavi diplomske naloge veliko dokumentacije ni bilo na voljo.  Izdelan še ni bil nobeden elaborat 
(cesta, kanalizacija, geomehanika), prav tako pa še ni bil izdelan varnostni načrt. Slednji je pomembna 
strokovna podlaga za izdelavo organizacijske sheme ureditve gradbišča. Manjkajoče vsebine sem 
dopolnil z znanimi podatki, ki sem jih pridobil pri investitorju in upravljavcih objekta ter iz strokovne 
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literature. Uspešnosti mojih predlogov pri optimizaciji investicije pa, žal, ni bilo mogoče preveriti 
konkretno, ker je investicija praktično zastala. 
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2 PODATKI O PROJEKTU IN INVESTITORJU 
 
Investitor, Javno komunalno podjetje LOG d.o.o., namerava na območju pokopališča Barbara, v občini 
Prevalje, razširiti obstoječo asfaltirano cesto do pokopališča, urediti nove parkirne prostore, asfaltirati 
makadamsko cesto, zasuti grapo v neposredni bližini ter urediti vse pripadajoče brežine. Pokopališče 
je sicer v skupni uporabi občin Prevalje ter Ravne na Koroškem, saj sta bili v preteklosti ti dve občini 
združeni. 
 
Sam projekt je razdeljen na štiri faze (DIIP, 2012): 
 I. FAZA: Razširitev obstoječe ceste na strmo brežino 
 II. FAZA: Pregrada nad lokalno cesto 
 III. FAZA: Ureditev makadamske ceste proti južnemu delu pokopališča in pridobitev parkirnih    
površin ter dobava in vgradnja male čistilne naprave 
 IV. FAZA: Ureditev nasipne brežine, zasip grape 
 
Občinska cesta proti pokopališču je, predvsem v času žalnih slovesnosti, izpostavljena velikim 
prometnim obremenitvam, saj je to edini dostop do pokopališča  z avtomobili. Cesta se v zgornjem, 
strmejšem delu, po ostrem levem ovinku zoži, kar onemogoča normalen potek dvosmernega prometa. 
Zato je predvidena razširitev ceste do širine, ki bo omogočala neoviran dvosmerni promet po cesti do 
parkirišč. 
  
Projekt zajema tudi ureditev makadamske ceste proti južnemu delu pokopališča in izgradnjo dodatnih 
parkirišč ter ureditev odvodnjavanja in osvetlitve. Trenutno tudi ta cesta ne omogoča dvosmernega 
prometa. Če bi bilo mogoče, bi jo razširili na vsaj 4 metre, da bi promet potekal bolj tekoče. Če pa to 
ne bo mogoče, bo potrebno  urediti primerna izogibališča. Povečane bodo tudi kapacitete parkirnih 
površin, predvidena sta tudi 2 parkirna prostora za invalide. S tem bo olajšan tudi dostop funkcionalno 
oviranim ljudem. 
 
Predvidena je tudi opustitev greznice za objekt pokopališča Barbara ter dobava in vgradnja male 
biološke čistilne naprave.  
 
Glavna postavka v investicijskem programu, ki bo s finančnega vidika upravičila izvedbo projekta, je 
zasip grape v neposredni bližini in ureditev nasipne brežine. Projekt bo finančno pokrit s polnjenjem 
grape z izkopanim materialom, ki ga bodo podjetja oziroma posamezniki za plačilo odlagali v grapo. 
Seveda pa bo moral biti ta material ustrezne kakovosti, katera bo določena z geomehanskimi 
raziskavami. Ko bo grapa dokončno zasuta, bo na novo pridobljenih površinah mogoče širiti 
pokopališče ali pa urediti parkirne površine. Ob tem bo dokončno urejeno tudi odvodnjavanje s 
strmejšega dela pokopališča. 
 
S projektom želijo investitorji: občina Ravne na Koroškem, občina Prevalje ter Javno komunalno 
podjetje LOG d.o.o., doseči skupni cilj – urediti infrastrukturo na pokopališču Barbara in zagotoviti 
večjo prometno varnost udeležencev v prometu, pridobiti nove parkirne prostore, urediti 
odvodnjavanje, izboljšati kakovost okolja ter olepšati izgled okolice.  
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2.1 Lokacija projekta 
 
Pokopališče Barbara se nahaja v občini Prevalje, v kraju Zagrad, približno na pol poti med krajema 
Ravne na Koroškem in Prevalje. Pokopališče leži na manjšem griču, ob glavni cesti Ravne na 
Koroškem–Prevalje (slika 1).  
 
 
Slika 1: Lokacija izvedbe investicije 
 
Do pokopališča se je mogoče pripeljati z avtomobili. Pri nekdanji tovarni Paloma, cesta zavije levo 
(smer Ravne-Prevalje) (↔). Peš je mogoče priti tudi po dveh pešpoteh; ena vodi z avtobusne postaje 
(A), druga pa od gostišča Brančurnik (B). Vendar ti dve pešpoti nista primerni za dostop gibalno 
oviranim osebam (slika 2). Zatorej je ureditev in sanacija obstoječe ceste še toliko bolj pomembna.  
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Slika 2: Zračni posnetek okolice pokopališča 
 
Ob pokopališču stoji pokopališka zgradba (P), v kateri se nahajajo žalne vežice, prostori pogrebne 
službe ter cvetličarna. Na griču stoji tudi cerkev sv. Barbare (C). Ob parkirišču na južni strani 
pokopališča pa je še stanovanjska zgradba z gospodarskim objektom (H). 
 
2.2 Organiziranost podjetja 
 
Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. je v lasti občin ustanoviteljic: Ravne na Koroškem, Prevalje, 
Mežica in Črna na Koroškem. Javno podjetje ima delno avtonomijo, kar vključuje upravljanje z 
obstoječo opremo, evidencami, investicijskim vzdrževanjem, zamenjavo opreme in potrebne širitve 
kapacitet te opreme (JKP LOG d.o.o., 2013).  
 
Dejavnosti JP LOG so prikazane na sliki 3. Ključne dejavnosti so izvajanje komunalnih storitev v 
občinah ustanoviteljicah: (1) oskrba z vodo in čiščenje odpadnih voda, (2) upravljanje s komunalnimi 
odpadki, (3) upravljanje z javnimi površinami in (4) izvajanje pogrebnih storitev. 
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Slika 3: Organizacijska shema JKP LOG d.o.o. (DIIP, 2012) 
 
2.3 Vrednost investicije 
 
Investicija je ocenjena na 219.702,03 €,  z vključenim 20 % DDV po stalnih cenah. Dogovorjeno ter 
predvideno je, da bo investicija financirana s sledečimi viri (DIIP, 2012): 
 JKP LOG d.o.o. v višini 194.400 € z 20 % DDV, po stalnih cenah s polnjenjem grape v letih 2013 
in 2014, 
 občina Ravne na Koroškem v višini 17.020,68 € z 20 % DDV, po stalnih cenah v letu 2014, 
 občina Prevalje v višini 8.281,36 € z 20 % DDV, po stalnih cenah v letu 2014. 
 
Čas financiranja  bo zamaknjen za eno leto, saj bodo pri projektu predvidoma začeli  delati  šele v letu 
2014. Prav tako bodo spremenjeni tudi deleži financiranja, saj se je  v letu 2013 DDV zvišal za 2 %. 
Razmerja med financerji bodo ostala enaka. JKP LOG d.o.o. bo prispevalo 88,5 % potrebnih sredstev 
za investicijo, občina Ravne na Koroškem 7,8 % ter občina Prevalje 3,7 %.  Pričakujemo lahko tudi 
zvišanje cen zaradi inflacije (slika 4). 
 
 
Slika 4: Shematični prikaz deležev financerjev 
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2.4 Projektna organiziranost 
 
Pripravo in izvedbo investicije bo vodilo Javno komunalno podjetje LOG d.o.o., z obstoječimi 
kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi. Oblikovana bo projektna skupina, njene naloge bodo:  
 izvedba projekta v skladu s projektno in investicijsko dokumentacijo,  
 zagotavljanje vodenja projekta in koordiniranje dela vseh udeležencev pri projektu, 
 odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta bo pripravil poročilo o izvajanju investicije 
ob zaključku naložbe, skladno s  6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, 60/2006, 54/2010) ter v primerih, 
ko predpisi to določajo. 
 
Za projekt  bodo angažirali vse razpoložljive zaposlene, ki lahko s svojim znanjem pripomorejo k 
uspešni izvedbi projekta. Najeli bodo samo ljudi z znanji, ki jih v podjetju nimajo zaposlenih 
(projektant, geolog).  
 
Sama gradbena dela bodo izvajali delavci, ki so zaposleni v podjetju. V  podjetju imajo dve delovni 
skupini: za javne površine (gradbena skupina) ter za vodovod in kanalizacijo. Podjetje zaposluje tudi  
geodeta. Za dela, ki jih bodo izvajali podizvajalci (asfaltiranje, armirane zemljine),  bodo le-ti sami 
poskrbeli za ustrezno usposobljene delavce. 
 
Na osnovi izhodišč sem pripravil predlog organizacijske sheme udeležencev v procesu gradnje. 
Izvajanje projektnih aktivnosti sem razvrstil v naslednje hierarhične nivoje (slika 5): 
 
Upravljavski nivo, ki ga predstavljajo vsi investitorji. Investitorji pooblaščajo direktorja JP LOG kot 
skrbnika projekta, da zastopa njihove interese pri projektu. Vloga skrbnika je vezni člen med 
vodstvom projekta in investitorjem, ki pa ima tudi vsa pooblastila, da lahko samostojno sprejema 
finančne in upravljavske odločitve. Investitor imenuje še posebno strokovno telo, strokovni svet, v 
katerem sodelujejo predstavniki investitorjev in koordinator projekta. Strokovni svet pomaga pri 
odločitvah skrbniku projekta v fazah izvajanja projektnih aktivnosti in potrjuje vso projektno in 
investicijsko dokumentacijo. 
 
Vodstveni nivo sem razdelil na dva nivoja. Vodenje projekta je pri investitorju poverjeno t.i. 
koordinatorju projekta, ki izvaja vse vodstvene aktivnosti na relaciji investitor – izvajalec. Neposredno 
je odgovoren skrbniku projekta. Koordinator projekta je vodja tehničnih služb pri JKP LOG d.o.o.. 
Vodenje projekta pri izvajalcu pa je poverjeno t.i. inženirju projekta, ki koordinira vse aktivnosti pri 
izvedbi projekta in izvajalcih in je neposredno odgovoren koordinatorju projekta. Vloga vodje projekta 
je dodeljena vodji vzdrževanja javnih površin pri JKP LOG d.o.o., ki je tudi v matičnem podjetju 
podrejen vodji tehničnih služb, koordinatorju projekta. Ker gre za sorazmerno kompleksen projekt, 
sem predvidel še posebno strokovno telo, ki ga sestavljajo strokovnjaki z različnih področij, ki se 
kadrujejo iz strokovnih služb JKP LOG d.o.o.. Ti nudijo vso tehnično podporo vodji projekta pri 
sprejemanju odločitev tekom izvedbe projektnih aktivnosti. 
 
Izvajalski nivo trenutno predstavljajo projektanti in izdelovalci prostorskih študij in strokovnih podlag. 
Tudi glavni projektant se povezuje s posameznimi odgovornimi projektanti po podpodročjih obdelave. 
Glavni projektant sodeluje neposredno z vodjem projekta, odločitve pa sprejemajo s sodelovanjem 
koordinatorja projekta. V kolikor bo prišlo do realizacije projekta, bo nadaljnja shema odvisna od tega, 
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na kakšen način bodo oddana dela. V kolikor bo pogodba sklenjena z enim izvajalcem, se lahko 
privzame enak model kot v primeru generalnega projektanta. V tem primeru koordinacijo pri 
izvajalcih izvajajo na nivoju generalnega izvajalca del. Če bo izvajalcev več, pa vodenje in 
koordinacijo prevzame vodja projekta. 
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JKP LOG Občina Ravne na 
Koroškem 
Občina Investitorji : 
Skrbnik projekta: Direktor JKP LOG 
Štefan Šumah 
Koordinator projekta: Vodja tehničnih služb 
Marjetica Tasič  Bukovec 
Izvajalci na projektu: 
Vodja vzdrževanja 
javnih površin   
Miha Horvat 
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Skrbnik projekta: 
-upravljanje projekta v vseh projektnih fazah 
-koordinacija aktivnosti z nosilci znotraj občin 
-finančno upravljanje projekta 
 
Strokovni svet za vodenje investicijskega projekta 
Barbara (projektni svet vodi skrbnik projekta) 
 
Člani projektnega sveta: 
-skrbnik projekta: Štefan Šumah 
-koordinator projekta: Marjetica Tasič Bukovec 
-vodja projekta: Miha Horvat 
-občina Prevalje: pooblaščenec ni znan 
-občina Ravne: pooblaščenec ni znan 
Strokovni svet: 
-spremljanje in usklajevanje aktivnosti v fazi 
priprave projektne in investicijske dokumentacije 
-potrjevanje prostorske in projektno-investicijske 
dokumentacije 
Glavni koordinator projekta: 
-vodenje projekta v vseh projektnih fazah 
-koordinacija aktivnosti med investitorjem 
in izvajalci 
-finančno vodenje projekta 
»inženir« projekta: 
Vodja projekta: 
-koordinacija dela med izvajalci na projektu 
-vodenje postopkov izbire izvajalcev 
-vodenje projekta v postopkih umeščanja v 
prostor 
-koordinacija aktivnosti pri pripravi projektne in 
investicijske dokumentacija 
Skupina strokovnjakov pri inženirju 
(skupino vodi vodja projekta) 
Člani skupine: 
-vodovod in kanalizacija: Uroš Vrčkovnik 
-geodezija: Andrej Merkač 
-soglasja: Sergeja Svetec 
-geologija: pooblaščenec ni znan 
-finance: Irena Škafar 
-javna razsvetljava: Matjaž Majdič 
-varstvo pri delu: Alojzija Osvald 
Projektna skupina: 
-tehnična podpora vodji projekta v 
postopkih umeščanja v prostor 
-priprava, recenzija in potrjevanje 
strokovnih podlag za projektiranje 
-priprava, recenzija in potrjevanje 
projektne in investicijske dokumentacije 
-sodelovanje pri postopku izbire izvajalcev 
Glavni projektant: Borut Močilnik 
Soizvajalci: BIOTEC Šubic 
Člani projektantske skupine: 
Odg. vodja: Borut Močilnik 
Vodo.-kan.: Uroš Vrčkovnik 
Inv. dok: Sergeja Svetec 
Tehnologija: Marko Šubic, Miha 
Horvat 
 
Projektantska skupina: 
-izdelava projektne, okoljske in investicijske 
dokumentacije 
-koordinacija dela pri pripravi tehničnih in 
strokovnih podlag 
-koordinacija dela znotraj projektantske 
skupine 
Izdelovalci strokovnih podlag: 
-geologija 
-geodezija 
-ceste 
-kanalizacija in vodovod 
Pripravljalec OPN 
Slika 5: Predlog organiziranosti pri projektu  
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Po dokončanju investicije bo urejeno infrastrukturo še naprej upravljalo JKP LOG d.o.o., ki je tudi 
sicer upravljavec javnih površin na območju občine Prevalje in občine Ravne na Koroškem. Pogoji za 
tovrstno upravljanje so opredeljeni v osnovnih aktih javnega podjetja in med drugim določajo tudi 
kvaliteto in obseg odnosov med upravljavcem ter lastniki. 
 
Vzdrževanje javnih površin vključuje letno in zimsko vzdrževanje. Javno podjetje ima zato 
organizirane vse potrebne vire za vodenje in izvajanje aktivnosti (delavci, strojna oprema, posipni 
material).   
 
Za upravljanje javnih površin in kanalizacije ima javno podjetje trenutno neposredno 24 zaposlenih 
delavcev. Kapacitete zadostujejo za upravljanje v štirih občinah Mežiške doline, ki so sicer tudi 
lastnice javnega podjetja. 
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3 GRADBENI PROCES 
 
Postopek od ideje, do same izvedbe ter uporabe gradbenega objekta, je lahko kar dolgotrajen proces. 
Še posebej, če želimo ves postopek voditi transparentno in v skladu z zakoni. To pa je še veliko bolj 
pomembno, ker gre za javno podjetje, torej posredno tudi za denar in koristi davkoplačevalcev, saj je 
potrebno javna sredstva čim bolj racionalno in učinkovito porabiti za dosego največjega učinka.  
 
Pri projektu gre za gradbeni objekt, ki bo namenjen predvsem negospodarski dejavnosti. Zato je zelo 
pomembno, da so doseženi čim boljši družbeni ter objektni cilji in da je prav tako dosežena 
zastavljena kakovost, pravočasnost in ekonomičnost gradnje. Pri vsem tem pa se mora investitor držati 
vseh predpisanih zakonov; med drugim tudi zakona o javnem naročanju, saj gre za javno podjetje. 
 
3.1 Faze in aktivnosti 
 
Na splošno je gradbeni proces razdeljen v naslednje faze (Pšunder, Klanšek, Šuman, 2009), shematsko 
sem ga prikazal na sliki 6: 
 
I. Faza: Faza zasnove graditve z aktivnostmi: 
 izdelava predinvesticijske zasnove, 
 izdelava idejne zasnove, 
 izdelava investicijskega programa, 
 izdelava idejnih projektov. 
 
II. Faza: Faza projektiranja graditve z aktivnostmi: 
 izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 izdelava projekta za razpis, 
 izdelava projekta za izvedbo. 
 
III. Faza: Faza neposredne priprave na gradnjo z aktivnostmi: 
 pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 objava razpisa, 
 sklenitev gradbene pogodbe, 
 izdelava načrta organizacije ureditve gradbišča. 
 
IV. Faza: Faza gradnje z aktivnostmi: 
 izvedba pripravljalnih del, 
 izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih ter drugih del, 
 pridobitev uporabnega dovoljenja, 
 primopredaja zgrajenega objekta. 
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V nadaljevanju bom predstavil projekt Barbara v skladu s temi fazami, kakor ga vidim in moje 
predloge. 
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Predhodne študije 
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Slika 6: Shema faz življenjskega ciklusa gradbenega projekta in ključne dejavnosti v 
posamezni fazi 
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3.2 Projekt Barbara 
 
Vzrok za izvedbo projekta je dotrajanost obstoječe infrastrukture in pridobitev novih parkirnih 
prostorov ter ureditev prometne infrastrukture, s pripadajočimi objekti. Ideja o izvedbi je bila 
načrtovana že nekaj časa, vendar pa se je zataknilo pri financiranju.  Stvari so se začele premikati v 
pravo smer šele v letu 2012. Pa še to se verjetno ne bi zgodilo, če ne bi direktor JKP LOG d.o.o. dal 
pobude za sofinanciranje projekta, ker občini Ravne na Koroškem in Prevalje nimata potrebnega 
denarja, oziroma za projekt ne moreta zagotoviti dovolj proračunskih sredstev. K premiku v pravo 
smer pa je svoje verjetno prispevala še krajevna skupnost ter posamezni vztrajni občani, ki so 
neprestano opozarjali na neustrezno in dotrajano infrastrukturo, ter »pritiskali« na občino Prevalje, 
občino Ravne na Koroškem ter na komunalno podjetje LOG d.o.o. saj je upravitelj infrastrukture pa 
tudi sicer je v lasti teh dveh občin. 
 
 V letu 2012 so se začele dejavnosti v zvezi s tem projektom v komunalnem podjetju, saj je podjetje 
zanje dobilo soglasje občin. Prvotno so z gradbenimi deli nameravali začeti že spomladi 2013, vendar 
so dejavnosti, kot trenutno kaže, zamaknili za eno leto. 
 
3.2.1 Umeščanje v prostor 
 
Na območju občine Prevalje je sprejet Občinski prostorski načrt (OPN); za območje ureditve 
pokopališča pa je predvidena ureditev območja - ureditveni načrt (UN). 
 
Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski akt, s katerim se na podlagi usmeritev iz državnih 
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča 
prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena in določajo pogoji za 
umeščanje infrastrukture v prostor. Hkrati pa je to tudi podlaga za pripravo projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, z upoštevanjem predpisov o graditvi objektov. OPN predpisuje na enoto 
urejanja natančno, ne pa na posamezno parcelo. Občinski prostorski akti ne smejo biti v nasprotju z 
državnimi prostorski akti in regionalnimi prostorskimi akti (slika 7). 
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Slika 7: Postopek priprave Občinskega prostorskega načrta z dopolnitvijo, če je zahtevan CPVO (Rakar, 2006) 
 
Za območje, kjer bo potekal projekt, je določen ureditveni načrt (UN), ki predvideva samo to, da bo 
območje urejeno, medtem ko drugih posebnih zahtev ni (slika 8). 
 
 
Slika 8: Osnovna namenska raba (OPN) območja pokopališča (GIS, 2013) 
V primeru, da je 
zahtevano 
celostno 
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vplivov načrta 
na okolje 
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Pri samem umeščanju in projektiranju infrastrukturnih objektov je potrebno, poleg OPN, upoštevati 
vse veljavne zakone/predpise v državi. Pri tem moramo veliko pozornosti nameniti aktualnosti 
potrebnih predpisov, saj le-te  zelo pogosto spreminjajo (slika 9). 
 
 
 
 
 
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) določa umeščanje 
objektov državnega pomena v prostor, medtem ko prostorske ureditve regionalnega ter lokalnega 
pomena umeščamo v prostor na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). 
 
V nadaljevanju bom predstavil ter opisal posamezne aktivnosti pri izvedbi projekta, v povezavi s 
spremembami zakonskih podlag, ki so nastale med pripravo projekta. Zakon o graditvi objektov je bil 
v letu 2013 spremenjen.  DIIP je bil pripravljen in sprejet še po starem zakonu. Pri analizi bom 
upošteval nov zakon, za primerjavo pa bom omenil tudi razlike s starim zakonom.  
 
3.2.2 I. faza: Zasnova 
 
Investitor, v mojem primeru je to v večini javno komunalno podjetje LOG d.o.o., je imenoval vodjo 
gradbenega projekta. Njegova naloga je bila pravočasna, kakovostna ter ekonomična izdelava idejne 
zasnove (IDZ) in pridobitev vseh potrebnih ponudb ter potem na podlagi vseh teh podatkov izdelava 
dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 
 
IDZ gradbenega projekta je sestavni del predinvesticijske zasnove. Vsebovati mora grafične prikaze 
ter opise nameravane gradnje, ki so podlaga za to, da lahko soglasodajalci navedejo projektne pogoje 
oziroma dajo soglasja za priključitev. 
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Slika 9: Povezanost predpisov s področja umeščanja infrastrukturnih objektov v prostor  
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Njegovo izdelavo je investitor naročil, saj sam nima kvalificiranega kadra za to delo.  Izdelal jo je 
projektant Borut Močilnik. Na tem mestu je potrebno omeniti, da izdelana idejna zasnova vključuje 
tudi ureditev parkirišč na zasuti grapi, kar pa ne bo predmet te investicije. To naj bi izvedli šele po 
dokončanem zasutju in ureditvi zasute brežine. Glede na kapaciteto grape je predvideno, da jo bodo 
zasipavali vsaj dve leti. Čas zasipavanja bo v veliki meri odvisen od intenzitete zasipanja in kakovosti 
samega zasipnega materiala. Zna se celo zgoditi, da zasipni material ne bo ustrezal izvedbi parkirišča 
nad njem. V tem primeru  bo zasip samo humusiran in zatravljen, parkirišča pa bodo izvedena na 
drugem primernem prostoru (slika 10). 
 
 
Slika 10: Predstavitev dela projekta, izgled po zasipu grape ter ureditvi površin (Močilnik, 2012) 
 
Na podlagi IDZ so pridobili informativne ponudbe za izvedbo brežin, ceste, parkirišča ter 
geotehničnih raziskav. V nadaljevanju bom te ponudbe predstavil, jih analiziral ter podal svoje 
mnenje. 
 
Ker je komunalno podjetje LOG javno podjetje, mora upoštevati Zakon o javnih naročilih.  
 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (UL RS, 60/2006, 54/2010) podaja mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo 
posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom (slika 11). 
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Navedena uredba v 11. členu določa, da je za obravnavani projekt in hkrati za investicijski program 
dovolj dokument identifikacijskega investicijskega projekta (DIIP), h kateremu je potrebno priložiti 
še: 
 analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče 
izraziti v  denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne variante, 
 predstavitev optimalne variante, ki temelji na dokumentaciji iz 13. člena te uredbe, 
 prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta. 
 
DIIP mora vsebovati:  
 podatke investitorja in izvajalca, 
 analizo stanja investitorja ter utemeljene razlage za potrebo po realizaciji gradbenega projekta oz. 
investicijske namere, 
 cilje gradbenega projekta oz. investicije, 
 predloge različnih variant gradbenega projekta oz. investicije, 
 predračun predvidenih stroškov za realizacijo gradbenega projekta oz. investicije, 
 vire financiranja na načelni ravni, 
 okvirni terminski plan izvedbe, 
 ugotovitev potrebe po izdelavi PIZ in INV. 
 
Komunalno podjetje LOG, ki je investitor, je izdelalo DIIP z vsemi potrebnimi zakonsko predpisanimi 
vsebinami. DIIP sta potrdili  občini Ravne na Koroškem in Prevalje, saj je bil glede na znesek 
nameravane investicije (219.702,03 € z DDV) zadostna podlaga za potrditev namere investitorja za 
investicijo. 
≤ 300.000 € 300.000 – 500.000 € 500.000 – 2.500.000 € 2.500.000 €  
Vrednost investicije 
Dokument 
identifikacije 
investicijskega 
projekta (DIIP) 
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program (IP) 
Predinvesticijska 
zasnova (PIZ) 
Tehnološko 
zahtevni 
investicijski 
projekti 
Pomembne 
finančne 
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(so)financirani s 
proračunskimi 
sredstvi 
Slika 11: Shema potrebne investicijske dokumentacije 
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3.2.3 II. faza: Projektiranje 
 
Ko so bili izdelani vsi potrebni dokumenti (IDZ, DIIP), so na občino Prevalje vložili prošnjo za 
izvedbo. Občina je dala soglasje za poseg v varovalni pas občinske ceste, hkrati pa je postavila tudi 
svoje pogoje za izdajo soglasja. Soglasje je bilo potrebno pridobiti za izgradnjo dveh opornih zidov. 
Za ostale posege soglasja ni bilo potrebno dobiti, ker je investitor hkrati tudi upravljavec ter 
vzdrževalec javne infrastrukture in površin na območju občine Prevalje.  Ko sta občini Ravne na 
Koroškem in  Prevalje odobrili DIIP, je dobilo Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. dovoljenje za 
poseg v prostor. 
 
Potrebno je bilo dobiti še strokovno mnenje za sanacijo neurejene grape ob pokopališču Barbara, saj je 
del zemljišča, ki ga želi vzdrževalec in upravljavec pokopališča sanirati, v Gozdnogospodarskem 
načrtu GGE Ravne opredeljen kot gozd. Zaradi predvidene ureditve bo potrebno posekati gozd na 
ocenjeni površini 1500 m2. Na Zavod za gozdove Slovenije - območno enoto Slovenj Gradec so 
naslovili vlogo za sanacijo neurejene grape ob pokopališču Barbara. Sanacija je bila odobrena; s tem, 
da morajo upoštevati naslednje pogoje (ZGS, 2012): 
 spremembo namenske rabe (razširitev območja pokopališča) je potrebno uveljaviti ob obnovi 
planskih aktov občine, 
 drevje, ki ga bo zaradi posega potrebno posekati, morajo predhodno evidentirati in označiti 
krajevni pristojni strokovni delavci Zavoda za gozdove Slovenije, KE Prevalje (17. člen Zakona o 
gozdovih). 
 
Ko sta bili pridobljeni ti dve soglasji, so bili izpolnjeni vsi pogoji za vložitev zahteve za gradbeno 
dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta. V tem primeru ni bilo potrebno izdelati PGD, saj gre za 
nezahteven objekt, za katerega so bila v skladu s takrat veljavnim prostorskim izvedbenim aktom 
pridobljena vsa potrebna soglasja.  
 
To se tudi z novim zakonom ne bi spremenilo, saj predvideni oporni zidovi še vedno spadajo pod 
nezahtevne objekte.  
 
Nova uredba (UL RS, 18/2013 in 26/2013) razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, 
manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte (slika 12): 
 za enostavne objekte gradbenega dovoljenja ne potrebujemo,  
 za nezahteven objekt je potrebno gradbeno dovoljenje, ki ne vsebuje projektne dokumentacije,  
 za manj zahtevne in zahtevne objekte je potrebno gradbeno dovoljenje, na podlagi izdelane 
projektne dokumentacije.  
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Tudi po starem zakonu, ki je veljal do leta 2013, je bila pridobitev gradbenega dovoljenja za 
nezahtevni objekt podobna, s tem da investitor ni mogel sam izrisati idejne skice. Vendar menim, da je 
kljub novemu zakonu vseeno smiselno, da v projekt takšnega obsega, četudi zakon tega po novem od 
nas ne zahteva, vključimo projektanta. 
 
3.2.4 III. faza: Priprava na gradnjo 
 
Po pridobitvi soglasij so vložili prošnjo za gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt - pregrada iz 
armirane brežine,  na upravno enoto Ravne na Koroškem. Prošnja je bila odobrena. S tem bodo lahko 
pričeli  pripravljalna dela pri projektu. 
 
 Investitor bo večino dela opravil sam s svojim kadrom,  le  nekaj del bodo oddali drugim izvajalcem.  
 
 
Enostavni objekti Nezahtevni 
objekti 
Manj zahtevni in 
zahtevni objekti 
Ne potrebujemo 
gradbenega 
dovoljenja 
Potrebujemo  vso 
potrebno izdelano 
projektno 
dokumentacijo za 
izdajo gradbenega 
dovoljenja 
Investitor sam 
izriše idejno skico 
(tloris, prerezi) in 
ne potrebujemo 
projektanta 
Pridobimo morebitno 
potrebno dokumentacijo 
Na pristojni enoti 
oddamo vlogo za 
Gradbeno dovoljenje 
za nezahteven objekt in 
plačamo takso 
Soglasja pristojnih soglasodajalcev 
(če se gradi v območju varovalnega 
pasu gospodarske javne infrastrukture 
ali varovanih območij) 
Prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je 
razviden njegov tlorisni položaj in oblika na 
zemljiško katastrskem prikazu v merilu 
1:500 ali 1:1000, z navedbo odmikov 
objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč 
(to pripravi investitor sam) 
Dokazilo o pravici gradnje, če ta 
pravica še ni vpisana v zemljiško 
knjigo 
 
Slika 12: Shema pridobitve gradbenega dovoljena po novi uredbi (UL RS, 18/2013, 26/2013) 
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Oddali  bodo naslednja dela: 
 geomehanske raziskave, 
 asfaltiranje, 
 izvedba armiranih brežin. 
 
Za izvedbo teh del investitor nima potrebne opreme ter znanja. 
 
Pogoje oddaje gradenj, ki so predmet javnega naročanja, določi naročnik. Pri določanju pogojev mora 
naročnik omogočiti zagotavljanje temeljnih načel javnih naročil, kot so: gospodarnost in učinkovitost, 
zagotavljanje konkurence ter enakopravna udeležba vseh organizacij oz. podjetij, ki so zapisane v 
sodni register za opravljanje dejavnosti, ki so predmet razpisa (Pšunder, Klanšek, Šuman, 2009). 
 
Investitor, javno komunalno podjetje LOG, mora upoštevati Pravilnik o javnem naročanju. 
 
Zakon o javnem naročanju (UL RS, 12/2013 ) v 24. členu navaja, da lahko naročnik izvede javno 
naročanje po enem izmed postopkov, ki so predstavljeni v preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Možni postopki javnega naročanja glede na vrednost blaga in storitev oz. gradnje 
 Vrednost (EUR brez DDV) 
Blago in storitve < 20000  20000-40000 40000-130000 ≥ 130000 
Gradnje <  40000 40000-80000 80000-274000 ≥ 274000 
POSTOPKI         
Potrebno voditi le evidenco 
o njihovi oddaji, ki zajema 
navedbo predmeta in 
vrednosti javnega naročila 
Da Ne Ne Ne 
Odprti postopek - Da Da Da 
Postopek s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti - Da Da Da 
Konkurenčni dialog - Da Da Da 
Postopek s pogajanji brez 
predhodne objave - Da Da Da 
Postopek s pogajanji po 
predhodni objavi - Da Da Da 
Postopek zbiranja ponudb 
po predhodni objavi - Da Da Ne 
postopek oddaje naročila 
male vrednosti  - Da Ne Ne 
 
V obravnavanem primeru nobeno naročilo ne presega vrednosti naročila male vrednosti (40.000 oz. 
80.000 €), zato bom podrobneje predstavil prav ta postopek. 
 
Postopek oddaje naročila male vrednosti: 
 
Gre za poenostavljen postopek, v katerem naročnik objavi obvestilo o naročilu male vrednosti in 
obvestilo o oddaji naročila male vrednosti ter izvede javno odpiranje. Objavo izvede na portalu javnih 
naročil. V postopku oddaje naročila male vrednosti priprava razpisne dokumentacije ni obvezna. 
Naročnik določi rok oddaje ponudb, ki mora biti dovolj dolg, da imajo ponudniki dovolj časa za 
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pripravo. Obvezno je javno odpiranje ponudb, v postopek pa  lahko vključijo tudi pogajanja. 
Naročniku pogajanj ni potrebno najaviti v obvestilu o naročilu male vrednosti. 
 
Tako so, oz.  še bodo, v skladu s tem zakonom izbrali izvajalca za izvedbo armiranih brežin, za 
opravljanje geomehanskih raziskav ter asfaltiranje. 
 
3.2.5 IV. faza: Izvedba 
 
To fazo bom podrobneje predstavil v naslednjem poglavju (4. poglavje), saj jo bom zaradi izdelave 
terminskega plana še podrobneje razčlenil ter analiziral.  
 
3.2.6 Opredelitev odgovornosti udeležencev pri projektu 
 
V preglednici 2 je prikazana matrika odgovornosti udeležencev pri projektu. V matriki so zajeti samo 
udeleženci pri projektu iz JKP LOG d.o.o., ki bodo, po mojem predlogu, sodelovali pri projektu, ter 
projektant idejne zasnove. Ko bodo znani vsi ostali udeleženci pri projektu, bo treba matriko 
odgovornosti smiselno dopolniti. Matrika odgovornosti povezuje posamezne faze projektnih aktivnosti 
(horizontalna povezava) z udeleženci v procesu (vertikalna povezava). Za vsako projektno aktivnost je 
sestavljena projektna skupina z odgovornim vodjo, področnim vodjo in sodelavci projektne aktivnosti. 
Po potrebi se vključujejo tudi zunanji udeleženci (izdelovalci strokovnih podlag, ipd.), katerih 
sodelovanje je v projektni fazi nujno. Matrika odgovornosti je osnova za pripravo poslovnikov 
kakovosti, oziroma protokolov spremljanja in zagotavljanja kvalitete med izvedbo projektnih 
aktivnosti. 
 
V matriki odgovornosti sem za ključne projektne faze in znane udeležence opredelil projektne 
skupine, z opisom vloge sodelujočih posameznikov. Odgovorni vodja projekta se pojavlja v vseh 
projektnih fazah kot nadrejeni vodja, področni vodja pa je odgovoren za posamezno projektno fazo. Za 
njeno uspešno izvajanje je neposredno odgovoren vodji projekta. Področni vodja se  pojavlja v dveh 
vlogah: kot vodja posamezne faze, za katero je pristojen, ali kot sodelujoči pri ostalih aktivnostih, kjer 
sodeluje kot strokovni sodelavec. Vsi ostali udeleženci, ki so sodelujoči, se pojavljajo v projektnih 
skupinah, kjer  pričakujejo, skladno s strokovnostjo, njihovo sodelovanje.  
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Preglednica 2: Odgovornosti sodelujočih pri projektu  
  
Odgovorni 
vodja 
projekta 
  Tehnični del Spl. del Fin. del 
  
Projek
tant 
Vzdrž. 
javnih 
površin 
Vod. in 
kan. 
Geod. 
služba 
Nadzor, 
soglasja, 
odpadne 
vode 
Javna 
razsv. 
Varstvo 
pri delu 
Finance, 
račun. in 
komerc. 
  
  
Marjetica 
Tasič 
Bukovec 
Borut 
Močil
nik 
Miha 
Horvat 
Uroš 
Vrčkov
nik 
Andrej 
Merkač 
Sergeja 
Svetec 
Matjaž 
Majdič 
Alojzija 
Osvald 
Irena 
Škafar 
  LOG   LOG LOG LOG LOG LOG LOG LOG 
1. faza 
proj. dok. IDZ OVP ISP SP SP S S     S 
inv. dok. DIIP OVP   SP SP S S S   S 
inf. 
ponudbe geotehnične raziskave OVP   SP   S       S 
  armirana zemljina OVP   OPV   S       S 
  asfaltiranje OVP   OPV   S       S 
2. faza 
prost. 
dok. prošnja za izvedbo OVP         S       
okol. dok. strokovno mnenje od ZGS OVP         S       
proj. dok. vložitev zahteve za GD OVP   SP   SP S       
3. faza 
izbira izv. oddaja del OVP   S     S     OPV 
4. faza 
priprava izvedba pripravljalnih del OVP SP OPV SP S   SP S S 
dela zemeljska OVP   OPV   S     S S 
  armirana zemljina OVP   S         S S 
  kanalizacija OVP   S OPV S SP   S S 
  čistilna naprava OVP   S OPV S SP   S S 
  cesta in parkirišče OVP   OPV   S     S S 
  asfaltiranje OVP   S         S S 
  javna razsvetljava OVP   S       OPV S S 
kontrola notranja kontrola OVP SP S SP S SP SP S S 
 tehnični pregled OVP SP S S           
  vpis v kataster OVP       OPV         
 
Opombe: 
 OVP: odgovorni vodja projekta 
 OPV: odgovorni področni vodja projekta 
 S: sodeluje (aktivno) pri posameznih projektnih fazah 
 SP: sodeluje po potrebi pri posameznih fazah 
 ISP: izdelovalec strokovnih podlag 
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4 TEHNOLOGIJA IZVEDBE PROJEKTA 
 
V DIIP-u je predvideno, da bo projekt prometne ureditve na pokopališču Barbara potekal v štirih 
fazah, katere se navezujejo ena na drugo in sem jih navedel že v drugem poglavju.  V tem poglavju 
bom poskušal te faze še podrobneje razčleniti ter narediti zaporedje posameznih gradbenih del, zato da 
bi dela potekala optimalno. Ravno zato bodo nekatera dela potekala (ekonomski in logistični vidik) 
sočasno, oziroma se bodo vsaj delno prekrivala. Vse to bom na koncu prikazal  še s predlogom 
terminskega plana. 
 
Prav tako bom za vsa gradbena dela vsaj na kratko opisal tehnologije, za ključna (armirane brežine) pa 
bom opis še malo poglobil. Analiziral bom vse načine izvedbe, ki so predvidene po DIIP-u, ter v 
primerih, kjer menim, da bi se del lahko drugače lotili ali mogoče uporabili kakšno drugo tehnologijo, 
to tudi omenil. 
 
Moj predlog, kako si naj  sledijo aktivnosti, bom predstavil po poglavjih. 
 
4.1 Geotehnične raziskave 
 
Območje širitve pokopališča, oziroma eventualnega  parkirišča je grapa. Ta je hkrati tudi glavni 
odvodnjevalni sistem zaledja. Na dovozni cesti so mestoma opazne razpoke na vozišču, kar je 
posledica posedanja cestnega telesa (slika 13 in 14). Ker natančnih podatkov o cestnem ustroju ni na 
voljo, predvidevam, da so posedki posledica nekvalitetne vgradnje in slabe kvalitete materiala v 
nasipu cestnega telesa in verjetno tudi nepravilne odvodnje površinske vode.  
 
 
Slika 13: Posedek na dovozni cesti (nad grapo); grapa se nahaja na desni strani slike 
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Slika 14: Grapa s spodnje strani (v ospredju je vidna cesta do pokopališča) 
 
Situacijo si je pred kakšnim letom ogledal strokovnjak, ki je predlagal raziskavo terena in izdelavo 
geološko-geotehničnega elaborata. Z njim bo določena natančna globina podtalnice, sestava zemljine 
in geološke lastnosti obstoječega nasipa, ter predvidena pravilna izvedba zasipa in hkrati  tudi sanacija 
obstoječe ceste in kontroliranega odvajanja talnih, izvirskih in meteornih voda. Elaborat bo zasnovan 
in izdelan s pomočjo terenskega dela, laboratorijskih preiskav in kabinetnega dela (Šubic, 2012). 
 
Zaradi geoloških danosti terena in dosedanjega nekvalitetnega zasipavanja brežin, je bilo predlagano, 
da teren raziščejo s tremi geomehanskimi vrtinami. S tem bi  določili globino podlage, kvaliteto 
obstoječega materiala in tako na podlagi izsledkov določili način in pripravo terena za zasipavanje. 
Hkrati bi  s tem določili tudi način odvodnjavanja voda in zaščito zunanje brežine. 
 
Za natančnejšo spremljavo dogajanj v pobočju je predlagana nadgraditev dveh vrtin z inklinacijskimi 
cevmi, s katerimi  lahko, tako med gradnjo kakor tudi po njej, spremljamo dogajanje v pobočju z 
meritvami horizontalnih premikov. 
 
Delo bo oddano najboljšemu in ekonomsko sprejemljivemu ponudniku, ki ima vsa potrebna 
dovoljenja in opremo za izvedbo del. Predvideno je, da naj bi bilo delo končano v roku 30 delovnih 
dneh. Geodetski posnetek območja obravnave  bo priskrbel investitor sam s svojim usposobljenim 
kadrom. 
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4.2 Pripravljalna dela 
 
Pred gradnjo bo potrebno pripraviti  teren, na katerem  bodo izvajali gradbena dela. Večino dela bo 
investitor izvedel sam s svojim kadrom in s svojo opremo ter mehanizacijo, saj ima tako gradbeno 
skupino, ki skrbi za javne površine na območju občin, kot tudi svojega geodeta. 
 
K pripravljalnim delom spada zakoličba obstoječih komunalnih vodov vodovoda, kanalizacije ter 
električnih vodov. Sem spada tudi zakoličba geodetskih točk in postavitev gradbenih profilov z 
zavarovanjem višin.  
 
Na cesti je potrebno odstraniti obstoječe robnike, stebre javne razsvetljave ter asfalt. V grapi ter na 
brežinah pa je potrebno odstraniti obstoječe drevje, grmovje ter panje. 
 
Gradbišče je potrebno tudi ustrezno zaščititi ter urediti. Moj predlog organizacije gradbišča bom 
podrobno predstavil v naslednjem poglavju (poglavje 5). 
 
Vsa ta potrebna dela bodo izvedena takoj po končanih geotehničnih raziskavah. Predvidevam, da bo 
priprava končana v enem tednu, če pa se bodo pojavila še nepredvidena dela, oz. na razpolago ne bo 
dovolj delavcev, bodo ta dela izvedena sočasno z izvedbo sanacije brežin. 
 
4.3 Zemeljska dela 
 
4.3.1 Razširitev obstoječe asfaltirane ceste do pokopališča 
 
Ker je investitor JKP LOG hkrati tudi vzdrževalec ceste na Barbaro, za sanacijo ceste ne potrebuje 
gradbenega dovoljenja, saj se lastnosti ceste ne bodo bistveno spremenile. Cesta bo razširjena v 
varovalni pas (soglasje občine Prevalje je že pridobljeno), na novo  se bo izvedla tudi preplastitev 
vozišča (slika 15). 
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Slika 15: Javna pot (JP 851540-Cesta na pokopališče Barbara) (GIS, 2013) 
 
Javna pot je po Zakonu o cestah (UL RS, 109/2012) definirana kot občinska javna cesta, ki ne 
izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne 
ceste enake ali višje kategorije. 
 
Cesta na pokopališče Barbara je preozka za dvosmerni promet, zato je v DIIP-u predvideno, da  bo  
razširjena tako, da bo omogočen neoviran dvosmerni promet. Investitor se je odločil za razširitev ceste 
na strmo brežino z armirano zemljino. Le ta bo veliko bolje vključena v okolje kot betonska škarpa. 
Izbran je bil tudi že izvajalec, ki se ukvarja z biotehnično stabilizacijo brežin. Cesta bo razširjena  z 
armirano zemljino iz obstoječih 3,5 metrov na 5,5 metrov širine (slika 16). 
 
Zaradi morebitne sanacije obstoječe komunalne infrastrukture ter sidranja mrež, ki bodo nosile 
brežino, bo potrebno s ceste odstraniti ves material ter splanirati dno izkopa. Po izvedbi armiranih 
brežin se bo izvedlo nasutje tampona za cesto, ki  bo na koncu še asfaltiran. 
 
Pri sanaciji je potrebno veliko pozornosti nameniti  obstoječim vodom, da ne bi prišlo do nepotrebnih 
poškodb. Zato mora geodet pred začetkom del označiti  te vode. 
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a.) Pogled s spodnje strani b.) Pogled z zgornje strani 
Slika 16: Cesta proti pokopališču, ki se bo razširila na strmo brežino 
 
4.3.1.1 Armirana zemljina 
 
Biotehnologija je veda, ki uporablja biološke sisteme kot vzor za rešitev različnih tehnoloških 
problemov. In tukaj se postavi vprašanje, zakaj ne bi poiskali rešitev za gradbene probleme v naravi, 
saj je prav ona mnogo problemov rešila že davno pred nami. 
 
Pri gradnji se velikokrat srečamo z nestabilnostjo zemljine. Ta problem pa se pojavlja tudi pri tem 
projektu. Z razširitvijo ceste  bo odstranjena večina obstoječega drevja, grmičevja in podrasti. S tem 
bomo dobili erozijsko neodporno in potencialno plazovito brežino (slika 17).  
 
 
Slika 17: Voda se upočasni in razprši, s tem pa se prepreči erozija (BIOTEC Šubic, 2013) 
 
Pri izvedbi te biotehnologije uporabljamo žičnato pletivo, ki ga vgradimo v brežino, in s tem 
nadomestimo koreninsko mrežo, ki  bo s sanacijo uničena. S tem  bo na tehničen način utrjena  zgornja 
brežina. Hkrati pa bo brežina z izbrano vrsto vegetacije ozelenjena in bo čez čas na biološki način 
dodatno utrdila strmino in kasneje popolnoma prevzela nalogo žičnatega pletiva. Tako se bo čez čas 
vzpostavilo prvotno stanje in bo tudi potem, ko bo tehnološki del stabilizacije brežine izgubil svoj 
namen, brežina stabilna (slika 18). 
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Slika 18: Vegetacijski pasovi so po ozelenitvi na podlago vezani zaradi rastlin, medtem ko tehnološki del 
(sidranje) posega počasi izgublja svoj pomen (BIOTEC Šubic, 2013) 
 
  
a.) Primer montaže b.) Po namestitvi in delni ozelenitvi 
Slika 19: BiotecVegetationStrips (BVS) vegetacijski pasovi (BIOTEC Šubic, 2013) 
 
Ker  bo s posegom poseženo tudi  v brežino pod cesto in bo zaradi tega brežina prestrma, jo bo prav 
tako potrebno utrditi. Tudi to  bo narejeno z armirano brežino, vendar bo sama izvedba le-te nekoliko 
drugačna. Mreže  bodo sidrane s pomočjo postopnega zasipavanja. Verjetno bo potrebno narediti samo 
en pas z BVC sistemom, mreže pa bodo sidrane na izkopano cesto (slika 22).  
 
Ko so mreže položene, je skozi njih  potrebno posaditi novo vegetacijo. Ker zaradi del obstaja 
nevarnost površinske erozije, je potrebno po končani izvedbi teren posuti še s slamo. Ta za določen 
čas, dokler se rastline ne primejo, na naraven način poskrbi, da voda odteka, ne da bi preveč erodirala 
v brežino (slika 19 in 20). 
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Slika 20: Izdelava sistema nosilnega pletiva - BVS (BIOTEC Šubic, 2013) 
Za boljše odvodnjavanje vode ob večjih nalivih pa predlagam izvedbo koritnic ob strmi brežini ceste, 
saj armirana zemljina v takšnih dogodkih ne bo uspela vsrkavati vse zapadle vode in se bo ta, če se ne 
bodo izvedle koritnice, razlivala po cestišču. 
 
4.3.2 Utrditev pete nasipne brežine 
 
Peta nasipne brežine  bo prav tako narejena z armirano zemljino. Tu pa  bo uporabljen postopek BVC. 
Sam postopek je pri tej metodi nekoliko drugačen. Prefabricirane  plošče  bodo sidrane postopoma, z 
zasipavanjem. Pred tem  bo še temeljito utrjena zemljina pod samo škarpo, tako da bodo posedki, 
kljub velikim obremenitvam nasipnega materiala čim manjši. 
 
 
Slika 21: Grapa slikana s ceste na pokopališče 
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Peta nasipne brežine bo narejena v pasovih do višine 4 metrov. Višine posameznih pasov  bodo od 0,5 
do 1 metra (slika 22). Prvi pas bo dolžine 15 metrov, medtem ko bo zadnji pas že dolžine 30 metrov. 
Ustje grape se namreč z višino širi. Škarpa  bo narejena samo do višine 4 metrov, nad njo (utrjeno 
peto) pa bo nadaljnje nasipavanje potrebno utrditi. Ko bo znano, kakšen material  bo uporabljen za 
zasipavanje, bo določen največji dovoljeni naklon brežine nad škarpo.  
 
 
Slika 22: Armirana zemljina BVC zdrži velike pritiske od zgoraj (BIOTEC Šubic, 2013) 
 
Kot je razvidno s slike 23, je zgoraj narejen šele prvi pas. Tega je treba   utrditi in šele nato nadaljevati  
z izvedbo naslednjega pasu, ki je le  nekaj centimetrov odmaknjen od zgornjega roba prvega pasu.  
 
Slika 23: Primer izgradnje škarpe (BIOTEC Šubic, 2013) 
 
Ti pasovi so narejeni iz armaturnih mrež, na katere so, s pomočjo žičnate mreže, pritrjena kokosova 
vlakna. Na zadnji strani teh plošč je nameščena še fina plastična mrežica, ki preprečuje, da bi se 
zemljina izpirala skozi te sestavljene mreže. Plošče sidramo s pomočjo žic na pred tem položene 
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mreže. Nosilnost vsake mreže je 5 ton,  širina mreže je 2 metra.  Narejene so po naročilu izvajalca in 
dobavljene v kolutih po 50 metrov.  
 
Prevzem velikih horizontalnih sil je mogoč zaradi trenja, ki ga povzroča zemljina, ki se nasipava na te 
položene mreže. Mreže pred zasutjem spletemo med seboj, tako, da dobimo podoben sistem kot pri 
koreninah. Sidramo pa jih običajno na vrhu brežine oz. čez brežino (slika 24).  
 
  
a.) BVS-zgoraj, BVC-spodaj b.) Mreža za BVC 
Slika 24: Armirana zemljina (BIOTEC, Šubic, 2013) 
 
Pred zasutjem je potrebno površino ozeleniti po postopku biotorkret z nanašanjem mešanice semen 
trave in polnila ter vode na plast kokosovih vlaken, ki je podlaga za koreninski sitem. Sadike rastlin je 
treba  posaditi pred zasutjem in sicer tako, da se v kokosova vlakna in plastično mrežico naredijo 
luknjice, skozi katere podtaknemo sadike izbranih rastlin. Rastline priskrbi izvajalec sam iz svoje 
drevesnice, upoštevajoč, katere so najbolj primerne za posamezno območje. 
 
Za izvedbo pete nasipne brežine je mogoče dobro razmisliti tudi o možnosti, da bi jo izdelali z 
zidanjem težkega kamenja (kamena škarpa) ali mogoče z armiranim betonom. Glede na to, da gre za 
javna sredstva, bi bilo mogoče dobro pridobiti ponudbe tudi za drugačne načine izvedbe. 
 
Katerikoli način  bo izbran, pa je potrebno, po mojem mnenju, veliko pozornost nameniti zaledni vodi 
(odvodnjavanju), saj je, v obstoječem stanju, grapa pot, po kateri se veliko vode s pobočja steka ravno 
skoznjo. Zato bi bilo nujno projektno razdelati prepust, ki bo razbremenil pritisk zalednih voda na 
škarpo. 
 
4.3.3 Cesta proti južnemu delu pokopališča in parkirišča 
 
Obstoječa cesta proti južni strani pokopališča je bila v preteklosti v zelo slabem stanju, zato  je bila 
pred kratkim že zasilno sanirana z izvedbo makadamske ceste.  Cesto in parkirišče so   nasuli s 
peskom, saj je bila v preteklosti na tem mestu zemljina, ki se je ob samem večjem dežju razmočila in 
tako postala neprevozna. Kljub temu pa bo potrebno vseeno pripraviti teren za asfaltiranje, saj bosta 
cesta in parkirišče še razkopana zaradi polaganja kanalizacijskih cevi. 
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Pri projektu  bo izvedena še asfaltna ureditev ceste z urejeno javno cestno razsvetljavo. Problem pa se 
pojavi pri razširitvi ceste, saj je cesta omejena z ene strani s strmo brežino,  z druge strani pa z ograjo 
pokopališča ter električnimi vodi.  Za bolj tekoč promet bo treba narediti izogibališče. Cesta bo 
zaščitena tudi z varovalno odbojno ograjo na strani s strmo brežino. Odvodnjavanje vode bo urejeno z 
novimi cestnimi požiralniki, ki bodo po revizijskih jaških vodili meteorne vode s parkirišča in vozišča 
do priklopa na obstoječo meteorno kanalizacijo. Na sliki 25 se dobro vidi omejena možnost razširitve 
ceste.  
 
 
 
Slika 25: Cesta proti južnemu delu pokopališča (slikano z južne strani) 
 
Na koncu ceste so predvidena asfaltirana parkirišča v širini 2,5 metra in dolžini 5 metrov. Medsebojno 
bodo ločena s horizontalno prometno signalizacijo. Predvidena sta tudi vsaj dva parkirna prostora za 
invalide. 
 
 
Slika 26: Prostor za predvidena parkirišča 
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V času izgradnje bo  oviran tudi dostop do hiše na koncu ceste (na sliki 26 v ozadju na levi strani), 
zato  je potrebno prebivalce pravočasno obvestiti o začetku del. 
 
4.4 Kanalizacija 
 
Urejena  bo tudi kanalizacija na območju pokopališča. Tako meteorna kot tudi odpadna. Na območju 
makadamske ceste  bo zgrajena nova meteorna kanalizacija z vsemi pripadajočimi jaški, na območju 
razširitve obstoječe ceste pa  samo obnovljena, v kolikor bo to potrebno. 
 
Za novo zgrajeno kanalizacijo je potrebno izdelati projekt in nato še pridobiti gradbeno dovoljenje za 
njeno izdelavo.  Na novo  bo  zgrajena tudi  kanalizacija za odpadno vodo do nove male čistilne 
naprave, medtem ko se  bo meteorna voda z objekta ter ceste v primeru velikih nalivov zlivala v staro 
greznico, zato, da bi se upočasnil pretok ob večjih nalivih. V našem primeru bo izveden ločen sistem 
kanalizacij za padavinske in komunalne vode. To pomeni, da imamo medsebojno dva ločena 
kanalizacijska sistema.  
 
Odvodnja meteornih in kanalizacijskih voda bo težnostna (gravitacijska). Ta način je enostaven, 
delovanje je poceni in dodatna energija ni potrebna. Cevi moramo položiti s primernim padcem, da 
zagotovimo predpisano hitrost vode v kanalih med 0,4 do 3 m/s (Žitnik, 2012). Zaradi nagiba terena s 
tem ne bi smelo biti problema. Na traso bo vgrajenih sedem revizijskih jaškov ter sedem cestnih 
požiralnikov. Predvidena dolžina cevi za meteorno kanalizacijo je 490 metrov. 
 
4.5 Mala čistilna naprava 
 
V investicijski dokumentaciji (DIIP) je predvideno, da se bo pri projektu vgradila biološka čistilna 
naprava, ki bo nadomestila obstoječo greznico. Vzrok za to investicijo je Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki navaja, da bodo po 31.12.2017 
nepretočne greznice kot neprepusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža 
komunalna odpadna voda v čiščenje, oziroma obdelavo na centralno komunalno čistilno napravo, 
pogojno dovoljene le še tam, kjer čiščenje v mali čistilni napravi ni tehnično izvedljivo zaradi: 
 prepovedi odvajanja v vode (npr. vodovarstveno območje), 
 posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje MČN (geografske razmere, nestalno 
naseljene stavbe,…). 
 
Obstoječo greznico bo nadomestila biološka čistilna naprava tipa zaporednega šaržnega reaktorja SBR 
REG 5 (za 3-6 oseb). Namenjena je čiščenju odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih 
virov onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradb, gostinskih lokalov,… Kot takšna je primerna za 
pokopališko zgradbo, v kateri so žalne vežice ter cvetličarna. Kapaciteta izbrane čistilne naprave bo za 
potrebe pokopališke zgradbe zadostovala. 
 
Mala čistilna naprava zmogljivosti vključno do 50 populacijskih enot, spada po novi zakonodaji pod 
enostavne objekte, zato zanjo ne potrebujemo gradbenega dovoljenja. Tudi po stari zakonodaji je 
spadala med enostavne objekte, tako, da se tukaj ni nič spremenilo. Priklop na čistilno napravo  bo 
narejen s pomočjo stare kanalizacije. Na staro kanalizacijo  bo narejen nov spoj, na katerega bo 
priključena nova cev, ki bo vodila do čistilne naprave (slika 27).  
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Slika 27: Lokacija, kjer bo čistilna naprava (levo se vidi makadamska cesta proti južnemu delu pokopališča) 
 
4.5.1 Delovanje male čistilne naprave 
 
Odpadna voda priteka v mehanski del biološke čistilne naprave, kjer se večji delci usedajo, sama voda 
z manjšimi delci pa nato odteka v biološki del, iz katerega očiščena voda odteka naprej v 
ponikovalnico ali v odprte vode. Čistilna naprava deluje tako, da se v biološki stopnji aktivno blato z 
mešanjem in prezračevanjem vzdržuje v stalnem gibanju, kar omogoča pospešeno naravno 
samoočiščevanje saj se neusedljive in raztopljene snovi spremenijo v obliko, ki se lahko usede. 
Mikroorganizmi so tisti, ki omogočijo proces, saj tvorijo razpršeno biomaso. Da pa se ta proces lahko 
zgodi,  mora odpadna voda imeti ustrezno temperaturo ter vsebovati mora ustrezno količino kisika in 
hranilnih snovi. 
 
V procesu usedanja se voda zbistri in s tem je dosežen učinek čiščenja, ki je v skladu s predpisi oz. 
zahtevami odvajanja odpadne vode v vodotoke ali ponikanja v tla. Sama usedlina v mehanskem delu 
ČN se prazni, ko je zapolnjene do dve tretjini koristne prostornine. Ob običajni povprečni uporabi to 
pomeni približno enkrat letno. Obvezno pa mora biti biološka čistilna naprava opremljena z 
odzračevalnim sistemom, ki omogoča odvod fermentacijskih plinov. Pretok zraka v prezračevalni 
bazen ne sme biti nikoli oviran. Čistilne naprave so običajno vkopane v zemljo, saj jo tako najlažje 
zavarujemo pred zmrzovanjem, neposredno sončno svetlobo in mehanskimi poškodbami. Nad zemljo 
pa ostane le del vstopnih odprtin (slika 28). Pokrovi le-teh so lahko pohodni ali povozni (Regeneracija, 
2013). 
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Slika 28: Skica MČP (Regeneracija, 2013) 
 
Ker bodo greznice dokončno prepovedane v Sloveniji po letu 2017, bi bilo nesmiselno obnavljati staro 
greznico, tako z ekološkega kakor tudi z ekonomskega vidika. Greznica lahko predstavlja potencialno 
ekološko nevarnost, zaradi dotrajanosti. Redno jo je potrebno tudi prazniti, kar pa tudi ni majhen 
strošek. Iz biološke ČN, dimenzionirane za 6 oseb, je potrebno v letu dni odstraniti približno 0,7 m3 
materiala, medtem ko je potrebno iz greznice v enakem obdobju odstraniti okoli 50 m3 fekalnih 
odplak. Te je potrebno naknadno še razgraditi. Prednost ČN je tudi voda, kot glavni produkt, ki se 
lahko zajame v zbiralnik in jo lahko uporabimo za splakovanje stranišč, zalivanje vrta,.. s tem pa 
pripomoremo k zmanjšanju porabe pitne vode. 
 
Opuščeno greznico  lahko s preureditvijo uporabimo kot zadrževalni bazen za meteorno vodo, saj 
obstoječa kanalizacija ob močnejših nalivih ni sposobna odvesti vse vode in se ta razliva po cestišču in 
parkirišču. S tem bi se voda deloma zadržala v zadrževalnem bazenu in bi po neurju odtekala v 
kanalizacijski sistem. Lahko pa jo preuredimo tudi v ponikovalnico in s tem zmanjšamo stroške 
čiščenja čistilne naprave. 
 
4.5.2 Način vgradnje 
 
O samem načinu vgradnje sem se pozanimal tudi pri njihovem proizvajalcu. Tako sem iz pridobljenih 
informacij za obravnavani projekt opisal sam postopek vgradnje.  
 
Pred samo vgradnjo ČN je potrebno preveriti na izbrani lokaciji: 
 nosilnost terena, 
 sestavo zemljine, 
 zasipni material, 
 višino podtalnice, 
 temelje bližnjih zgradb, 
 prometno obtežbo, 
 obstoječe podzemne napeljave. 
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Sam postopek vgradnje naj bi potekal po sledečem vrstnem redu: 
 določitev in zakoličba lokacije, 
 izkop, 
 priprava ležišča, 
 namestitev čistilne naprave na ležišče, 
 postopno zasipanje, 
 priključek instalacij (dotočna cev, iztočna cev, zračnik za zračenje posode in dovod zraka puhalo, 
električni priključek), 
 iztok čistilne naprave speljati v ponikovalnico, 
 dokončno zasutje in izravnava. 
 
Dimenzije izkopa: 
 premer dna gradbene jame mora biti vsaj 1 meter večji od premera naprave za neovirano vgradnjo 
čistilne naprave, 
 v primeru trdne zemljine mora biti izkop tako velik, da je posoda najmanj 450 mm oddaljena od 
stene jame, 
 pri mehki zemljini pa mora biti izkop tak, da je posoda za polovico premera posode oddaljena od 
stene jame, 
 globina izkopa mora biti takšna, da je 200 mm zasipnega materiala pod posodo, 
 največja debelina zasipnega materiala nad posoda pa je lahko 2 metra. 
 
Zasip je potrebno izvesti v fazah s sprotnim komprimiranjem zasipnega materiala. Uporabi se lahko 
peščeni prodec granulacije 3 do 20 mm ali lomljenec granulacije 3 do 16 mm. Vsa potrebna navodila 
za vgradnjo, skladiščenje in transport ob dostavi priskrbi dobavitelj. Dela pa izvede investitor/izvajalec 
sam. V kolikor  bi imel izvajalec pri tem kakršne koli težave in jih ne bi znal rešiti s pomočjo 
priložene dokumentacije,  se lahko obrne na dobavitelja, ki priskrbi potrebno strokovno pomoč. 
 
4.6 Zasipavanje grape 
 
Eden izmed glavnih dejavnikov za izvedbo projekta  je zasip grape v bližini pokopališča, saj bo velik 
del investicije pokrit iz sredstev zasipavanja grape. Prostornina grape je ocenjena na 16000 m3 (Slika 
29). Zasipavanje naj bi trajalo več kot dve leti. Material za zasipavanje  bo določen šele po preiskavi 
tal in izdelavi geološko-geotehničnega elaborata. 
 
Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. vidi v zasipanju grape, poleg ureditve okolice,  tudi možnost za 
povrnitev stroškov, potrebnih za izvedbo celotnega projekta ureditve okolice pokopališča Barbara. Na 
to idejo je prišel direktor podjetja, saj je lahko edino na ta način dobil od občin lastnic soglasje za 
investicijo.  V nasprotnem primeru bi vse finančno breme padlo na občini Prevalje in Ravne na 
Koroškem, kateri pa tega denarja nimata. 
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a.) Model obstoječega stanja b.) Model po zasutju grape 
  
c.) Model z urejenimi parkirišči d.) Model končnega izgleda 
Slika 29: Shematski prikaz poteka zasipa grape in ureditve (Močilnik, 2012) 
 
Predvideno je, da se bo zasipanje izvajalo z izkopanim ter sprejemljivim gradbenim materialom (UL 
RS 39/06, 33/07), ki ga bodo gradbena podjetja in posamezniki vozili iz bližine in ga tam odlagali. Za 
vsak odloženi material bodo morali komunalnemu podjetju plačati. Ves čas pa bi bilo odloženi 
material potrebno komprimirati in spremljati dogajanje v nasipu. Zato  je v investicijski dokumentaciji 
predlagana vgradnja dveh inklinacijskih cevi. 
 
Na ta način  bodo posedki merjeni z uporabo horizontalnega inklinometra (slika 30). S pomočjo 
geološkega inklinometra je merjen naklon v več točkah, na točno določenih razdaljah. Posedki se od 
točke do točke seštevajo. Tako dobimo potek posedka po celotnem profilu. Inklinometer se v 
predhodno vgrajeno inklinacijsko cev potiska s pomočjo posebnega mehanskega podajalca. Meritve so 
pri tem zelo natančne, vendar ima ta metoda tudi pomanjkljivosti, zaradi katerih včasih tudi ne dobimo 
pravilnih rezultatov. Inklinacijske cevi je potrebno čistiti, v primeru večjih posedkov pa postanejo 
neuporabne (Belingar, 2013). 
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Slika 30: Shematski prikaz horizontalnega inklinometra (Grdina, 2007) 
 
Glede na to, da je vgradnja ter spremljanje pomikov z inklinometrov relativno draga metoda, bi bilo 
mogoče dobro razmisliti o alternativni možnosti merjenja posedkov. Posedke bi, po mojem mnenju, 
lahko meril tudi geodet, ki je zaposlen v Komunalnem podjetju LOG. To bi bilo finančno gledano 
veliko primernejše, natančnost meritve posedkov pa se verjetno ne bi bistveno razlikovala.  
 
Grapa  bo zasipana od zgoraj, dostop do nje pa bo po obstoječi cesti ob pokopališču (slika 31). 
 
 
Slika 31: Skrajni južni del grape, od koder se bo tudi začelo zasipavanje 
 
Po dokončnem zasipu naj bi na njem zgradili  nova parkirišča ter obračališče. Vendar pa to ni predmet 
tega projekta in investicije (Sliki 29 c. in 29 d.). 
 
4.7 Priprava cestišča in asfaltiranje 
 
Po končanem zasutju grape  bo asfaltirana cesta in parkirišče na južni strani pokopališča. Trasa bo 
sicer pripravljena že veliko pred končnim zasutjem grape. Zato predlagam, da se najprej  položi prvi 
sloj asfalta (grob asfalt - 5 cm), šele po dokončnem zasutju pa še fini asfalt (obrabna zaporna plast). 
Izvedba celotnega asfaltiranja bi bila po mojem mnenju nesmiselna, saj  bodo pri zasipu grape po cesti 
vozili težki tovornjaki, ki bi uničili na novo položen asfalt. Da bi se pa s celotnim asfaltiranjem 
počakalo (tudi s prvim slojem), pa menim, da tudi ni najbolje, saj bi ob suhem vremenu prah s cestišča 
nosilo po celem pokopališču, kar je lahko ekološko sporno, sploh, ker bo pokopališče normalno v 
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uporabi. V drugačnih okoliščinah pa bi bilo z asfaltiranjem smiselno počakati, saj bi zaradi težkega 
prometa na cesti v času zasipavanja grape neasfaltirano cesto še dodatno skomprimirali,. 
 
Pri sami izvedbi cestišča in asfaltiranja je zelo pomembno, da pravočasno naročimo potrebni material, 
saj nam lahko zamuda pri dostavi materiala zamakne celoten projekt.  Pravočasno je potrebno naročiti 
kameni agregat, robnike, asfalt … saj se lahko na njegovo dostavo/pripravo čaka dalj časa kot pa mi 
pričakujemo. Potrebni elaborat bo verjetno izdelal vodja za javne površine v podjetju, gradbeno 
dovoljenje pa ne bo potrebno, saj gre za vzdrževalna dela. 
 
4.8 Oprema ceste 
 
Tako na obstoječi cesti, ki  bo razširjena, kot tudi na makadamski, ki bo asfaltirana ter na parkirišču, 
bo vgrajena vsa nova oprema. Vgrajena  bo odbojna ograja s stebrički in odsevniki na cesti. Talne 
označbe bodo tako na cesti kot tudi na parkirišču. Na celotnem območju  bo urejena javna 
razsvetljava. Talne označbe  bodo lahko narisane šele po nanosu finega asfalta, medtem ko  bo ostala 
oprema lahko vgrajena prej. 
 
4.9 Zaključna dela 
 
Zaključna dela v gradbeništvu so dela, s katerimi dobi gradbeni objekt končno obliko in začne služiti 
namenu, za katerega je bil zgrajen. Dela običajno izvajajo po zaključku večine gradbenih del. 
 
V našem primeru je to predvsem urejanje okolice. Na fino  bodo urejene brežine cest, posejana  bo 
trava, drevesa in grmičevje …   
 
4.10 Geodetska dela 
 
Geodet bo angažiran že pri pripravljalnih delih, pri zakoličenju in če bo potrebno tudi med samo 
gradnjo (zakoličba obstoječih vodov). Po zaključku del bo geodet posnel vso situacijo ter vpisal 
zgrajeno infrastrukturo v kataster. 
 
4.11 Nadzor 
 
Kontrola kakovosti pomeni načrtovanje in izvajanje dejavnosti, s katerimi se preverja skladnost 
izvedenega z zahtevami. Kontrolo kakovosti je treba izvajati v vseh fazah graditve objekta. Običajno 
poteka ob koncu dejavnosti in je večinoma posledica zunanjih zakonskih zahtev (Josić, 2010). 
 
Gradbeni nadzor v imenu investitorja opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom 
predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca. Gradbeni nadzor mora biti zagotovljen najkasneje z 
dnem, ko se na gradbišču začno pripravljalna dela. Izkušnje v gradbeni praksi pa kažejo, da nadzor 
lahko zmanjša stroške investicije, če je nadzornik prisoten že od samega začetka investicije, vse od 
pregleda načrtov, izbire izvajalca, pogajanj itd.. 
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Odgovorni nadzornik mora preverjati, če izvajalci dela opravljajo strokovno. Pri ugotavljanju 
morebitnih napak, v projektni dokumentaciji in pri gradnji, mora odgovorni nadzornik ukrepati 
skladno z zakonodajo in pooblastili, ki jih je dobil od naročnika. Ni dovolj, da odgovorni nadzornik 
opozarja izvajalca na napake, ampak mora ukrepati. Nadzornik izvaja nadzor v zvezi s kakovostjo del, 
kar pa ne pomeni, da je nalogodajalec izvajalcu. 
 
V obravnavanem projektu bo interno samokontrolo izvajala odgovorna oseba za izvedbo projekta, 
medtem ko izvajalec neodvisne interne kontrole pri investitorju še ni bil izbran. Po ZGO je nadzornik 
oseba, ki nastopa na trgu kot pravna ali fizična oseba, v zvezi z gradnjo istega objekta pa hkrati ne 
nastopa kot izvajalec del. 
 
4.12 Tehnični pregled in uporabno dovoljenje 
 
Tehnični pregled končanega gradbenega projekta je pomemben za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
Vendar  uporabno dovoljenje ni potrebno za obnovitvena/vzdrževalna  dela. 
 
Tehnični pregled ter primopredaja pa  bosta izvedena. 
 
Komisijo za tehnični pregled vodi in njeno delo usmerja uradna oseba pristojnega upravnega organa, 
ki je izdal gradbeno dovoljenje, tj. predsednik komisije. V komisiji za tehnični pregled morajo biti 
predstavniki tistih soglasodajalcev, ki so določili projektne pogoje ali dali soglasje k projektnim 
rešitvam za gradnjo (Pšunder, Klanšek, Šuman, 20009). 
 
Komisija mora s tehničnim pregledom objekta ugotoviti (ZGO-95.člen): 
 ali je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
 ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z gradbenimi 
predpisi, 
 ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani ukrepi, s 
katerimi bodo preprečeni oz. na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti objekt 
sam po sebi oz. z uporabo v svoji okolici, 
 ali so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in ali izpolnjujejo predpisane 
parametre, upoštevajoč tehnološki proces ter varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in 
varstvo okolja, 
 ali obstoji ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu z določbami tega zakona, 
 ali je navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta izdelano v skladu z določbami tega zakona,  
 ali je v skladu z geodetskimi predpisi izdelan geodetski načrt novega stanja zemljišča in novo 
zgrajenih objektov. 
 
Upošteva se, da je objekt zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem, če je mogoče na podlagi projekta 
izvedenih del (PID) ugotoviti, da spremembe, ki so nastale med gradnjo, ne vplivajo na: 
 spremembo lokacijskih in drugih pogojev iz gradbenega dovoljenja, 
 zdravstvene pogoje, 
 okolje, 
 varnost objekta, 
 predpisane bistvene zahteve, 
 predpisano zagotavljanje neoviranega dostopa in gibanja funkcionalno oviranih oseb. 
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Gradbeno dovoljenje za izdelavo opornih zidov iz armirane zemljine je že izdano, vendar bo potrebno 
pridobiti še gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije. Na njima je, oz. še bo razviden postopek 
tehničnega pregleda. 
 
Primopredaja je zadnja aktivnost pri graditvi objekta. Primopredajno komisijo običajno sestavljajo: 
 predstavniki investitorja, 
 predstavniki nadzornika, 
 predstavniki glavnega gradbenega izvajalca, 
 predstavniki podizvajalcev gradbenih, obrtniških, inštalacijskih ter opremljevalskih del. 
 
Primopredaja upošteva kvalitativni pregled objekta in končni obračun objekta. V obravnavanem 
projektu  bo primopredaja izvedena med Javnim komunalnim podjetjem in občino Prevalje. 
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5 ORGANIZACIJA GRADBIŠČA 
 
5.1 Splošno o organizaciji gradbišča 
 
Investitor je odgovoren za izdelavo ustreznega načrta organizacije ureditve gradbišča. Njegov namen 
je, da grafično in tekstovno predstavi dela, ki jih je potrebno izvesti na gradbišču, da bo gradnja lahko 
potekala utečeno, brez zapletov ter zastojev, ekonomično, in v skladu s projektno in tehnološko 
dokumentacijo. 
 
Vendar pa v mojem primeru investitor še ni oz. ne bo izdelal načrta ureditve gradbišča, saj zakon za 
obravnavani projekt tega ne zahteva, ker gre za nezahteven objekt (podporni zidovi). Pravilnik o 
gradbiščih namreč navaja, da načrta organizacije ureditve gradbišča ni potrebno izdelati pri gradnji 
nezahtevnih objektov (UL RS 55/2008, 7. člen). 
 
Ker pa njegova izdelava marsikaj olajša pri sami izvedbi projekta, ga bom izdelal sam.  
 
Projekt organizacije gradbišča običajno vsebuje: 
 tehnično poročilo k projektu organizacije gradbišča, 
 organiziranost gradbišča, 
 spisek potrebnega materiala, delavcev, opreme in strojev, 
 terminski plan pripravljalnih in zaključnih del, 
 predračun pripravljalnih del, 
 priloge. 
  
V nadaljevanju bom predstavil moj predlog organizacije gradbišča. Terminski plan pa bom izdelal v 
naslednjem poglavju. 
 
5.2 Tehnično poročilo 
 
Namen tehničnega poročila je tekstovna obrazložitev pripravljalnih in zaključnih del na gradbišču. S 
tem še dodatno pojasnimo dejstva, ki niso razvidna iz sheme organizacije gradbišča. 
 
Potrebno je obrazložiti predvsem naslednja pripravljalna dela: 
 katera dela je potrebno izvesti najprej, 
 vhodi in dovozne poti na gradbišče, 
 ograja gradbišča, 
 deponije, 
 začasni gradbiščni prostori, 
 načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, 
 gradbiščne inštalacije, 
 nadzor. 
 
Nekatere sestavne dele sem obrazložil že v prejšnjih poglavjih, tako da jih bom tukaj obrazložil samo 
na kratko, druge, ki jih še nisem obravnaval, bom razložil podrobno. 
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5.2.1 Opis gradbišča 
 
Na območju pokopališča Barbara je predvidena ureditev prometne infrastrukture. Investitor Javno 
komunalno podjetje LOG d.o.o. želi razširiti obstoječo cesto do pokopališča, asfaltirati cesto do 
južnega dela pokopališča, zasuti bližnjo grapo ter nadomestiti obstoječo greznico z malo čistilno 
napravo. Za organizacijo gradbišča ni predvidene zagraditve gradbišča, saj mora promet zaradi edine 
dostopne poti do pokopališča potekati neprekinjeno. Možne so le delne 10 minutne zapore. 
 
5.2.2 Opis gradbenih parcel 
 
Parcele, na katerih  bodo izvajana dela pri projektu, so: parc. št. 539/2, 340/10, 352/7, 352/1, 329/1, 
340/13; vse k.o. 893-Zagrad. Vsa zemljišča so na območju  občine Prevalje, pokopališče pa je  v 
skupni rabi občin Prevalje ter Ravne na Koroškem (slika 32). 
 
Pokopališče leži na majhnem hribu, območje izvajanja projekta pa je zelo razgibano, od ravninskega 
dela (makadam cesta in parkirišče), do zelo strmega dela (razširitev ceste in zasip grape).  
 
 
Slika 32: Številke parcel in shematični prikaz posega (GIS, 2013) 
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5.2.3 Dostopne poti in vzdrževanje poti na gradbišče 
 
Dostop do gradbišča je možen samo po eni cesti in to po tisti, ki  bo razširjena. Zato je zelo 
pomembno, da bo omogočena vsaj delna prevoznost ceste, ker na pokopališču redno potekajo žalne 
slovesnosti. Sama prevoznost ceste pa je še toliko bolj pomembna, ker je pokopališče na hribu in je 
pešpot  do njega zelo strma in ni primerna  za gibalno ovirane ter starejše osebe. 
 
Izvajane bodo delne zapore, vendar ne bodo daljše od 10 minut, drugače pa bo promet potekal 
izmenično enosmerno.  V primeru, da bo promet zaradi del oviran dlje časa, pa mora izvajalec za 
zaporo ceste pridobiti odločbo občine Prevalje (slika 33). 
 
 
Slika 33: Dostop do pokopališča/gradbišča 
 
5.2.4 Ograja in označitev gradbišča 
 
Ograje za gradnjo nezahtevnih  objektov sicer ni potrebno postaviti (UL RS, 5572008, 8. člen). Ker pa 
so na območju gradnje predvidena gradbena dela, ki bi lahko povzročila neposredno nevarnost za 
mimoidoče in za promet,  bi bilo smiselno označiti območje vsaj s trakom ali opozorilnimi znaki na 
kritičnem območju (zavarovanje jarkov, izkopna jama za malo čistilno napravo, brežine) - slika 34. 
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Slika 34: Zavarovanje gradbišča 
 
Posebna ograja bo postavljena samo na mestih, kjer in ko bo to potrebno, saj je, zaradi razgibanega 
terena, dostop do gradbišča na več mestih otežkočen. 
 
Ograje so lahko iz: 
 pločevinastih panojev, 
 armaturnih ali drugih kovinskih mrež, 
 PVC mrež, 
 žičnega pletiva. 
 
Iz finančnih in praktičnih razlogov predlagam, da je ograja postavljena  samo na potencialno 
ogroženih mestih in to s pomočjo PVC mrež, saj so te cenovno najbolj sprejemljive in najlažje za 
postavitev. 
 
Na vhodu na gradbišče  bi postavili  tudi tablo ter opozorilne znake. Vendar je  gradbišče lahko 
označeno samo z listom formata A4, saj gre za nezahteven objekt. 
 
Podatki na gradbiščni tabli morajo biti napisani po vrstnem redu, in sicer (Pravilnik o gradbiščih, UL 
RS, 55/2008, 2.,3. in 5. člen): 
 podatki o vrsti objekta glede na namen in o vrsti gradnje, 
 številka gradbenega dovoljenja, datum izdaje in naziv organa, ki ga je izdal, 
 podatki o investitorju, 
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 podatki o projektantih in podatek o odgovornem projektantu, 
 podatki o izvajalcih in podatek o odgovornem vodji del, 
 podatki o nadzorniku in podatki o odgovornem nadzorniku. 
 
Gradbiščno tablo je treba  odstraniti šele takrat, ko so dela končana.  
 
Ob vhodu na gradbišče mora biti na vidnem mestu opozorilna tabla s podatki in znaki (Pravilnik o 
gradbiščih, UL RS, 55/2008) – slika 35: 
 nepooblaščenim je dostop prepovedan, 
 omejitev hitrosti na 10 km/h, 
 obvezna uporaba varnostne čelade, 
 prepovedano kajenje in kurjenje, 
 pozor, splošna nevarnost, 
 nevarnost padca visečih bremen, 
 nevarnost udarca v glavo, 
 obvezna uporaba zaščitnih čevljev s kovinsko kapo, 
 obvezna uporaba varnostnega pasu. 
 
 
 
Slika 35: Primer opozorilne table (Logos Design, 2013) 
 
5.2.5 Deponije 
 
Predlagam, da material in proizvode dostavljajo takrat, ko jih bodo potrebovali, skladno s konceptom 
ravno ob pravem času. S tem se bodo možnosti za napake zmanjšale, sam pregled nad dostavljenimi 
materiali pa bo preglednejši.  
 
Kar pa ne bi bilo mogoče oz. bo neekonomično, bi začasno odložili na deponijo. Tak material je: 
 betonski robniki, 
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 mreže za armirano zemljino, 
 kanalizacijske cevi. 
 
Gradbene materiale je potrebno začasno deponirati na ravne in utrjene površine. Deponije je potrebno 
izvesti tako, da je razmak med njimi več kot 60 cm. S tem bo omogočen prehod med njimi. Višina 
posamezne deponije pa ne sme presegati dveh metrov. 
 
 
Slika 36: Lokacije začasnih deponij 
 
Potencialna lokacija za deponijo je tudi na območju nekdanje tovarne Paloma, ki se nahaja ob vstopu 
na cesto proti pokopališču, v neposredni bližini glavne ceste (slika 36). Tu bi  lahko skladiščili tudi v 
zaprtih prostorih, saj so na tem območju zapuščene hale. Ostali material pa bi  lahko deponirali tudi na 
dvorišču (zemljina, pesek, izkopani material). Tako bi   delno razbremenili cesto proti pokopališču. 
Vendar bi  bil za to lokacijo deponiranja potreben dogovor z lastnikom tovarne/zemljišča, kar pa 
verjetno, finančno ni najbolj ugodno. 
 
Ustrezna velikost začasnih deponij je izračunana s pomočjo enačbe (Pšunder, Klanšek, Šuman, 2008): 
ܨ =
ܳ ∗ ݊ ∗ ݇ ∗ ߙ
ܶ ∗ ݍ ∗ ߚ
	[݉ଶ] 
 
Kjer so: 
F…tlorisna površina skladiščnega prostora v m2, 
Q…skupna količina materiala v različnih enotah, 
n…število dni rezerve materiala, 
k…koeficient neenakomernosti porabe materiala, 
…koeficient neenakomernosti dobave materiala, 
Paloma 
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T…število dni dela z materialom, 
q…specifična obremenitev skladiščne površine v različnih enotah, 
…manipulativni koeficient. 
 
Vrednosti posameznih koeficientov dobimo v posebnih tabelah, ki jih lahko najdemo v knjigi 
Organizacija grajenja (Pšunder, Klanšek, Šuman, 2008). 
 
Vendar pa glede na obseg del pri projektu in količino materiala, izračun velikosti deponij ni potreben. 
Velik del materiala, potrebnega za gradnjo,  bo naročen sproti in tako ga ne bo potrebno skladiščiti na 
gradbišču. Če pa  bo določen material vseeno potrebno skladiščiti,  sta na območju gradbišča dve 
precej veliki možni lokaciji za začasno deponijo, ki po tlorisni površini zadoščata. 
 
Na gradbišču je priporočljivo, če je  le mogoče, da so vse deponije in skladišča  čim bližje mestu 
vgrajevanja, saj se s tem zmanjša čas in cena transporta. 
 
5.2.6 Gradbeni odpadki in izkopani material 
 
Izkopani material  bodo, če bo primeren, vozili v grapo, ki je predvidena za zasipanje, drugače pa na 
smetiščno jamo, ki je oddaljena 5 kilometrov od gradbišča (slika 37). 
 
Odpadke na gradbišču bo potrebno ločevati in odlagati v namensko označene kesone, namenjene 
posamezni vrsti odpadkov. Kesone bo dostavil investitor, ki je tudi sicer zbiralec odpadkov v občini 
Prevalje. 
 
Kesoni za odpadke  bodo  pri pokopališčni zgradbi, kjer je že sedaj prostor za kesone. 
 
 
Slika 37: Odlagališče odpadkov 
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Vse snovi, ki se prištevajo med nevarne odpadke, je potrebno hraniti ločeno od ostalih odpadkov. Med 
njimi bodo v času projekta verjetno: 
 odpadna motorna olja, 
 goriva, 
 bitumen. 
 
5.2.7 Gradbeni material 
 
Ves gradbeni material  bodo vozili sproti, skladno s terminskim planom in dejansko situacijo na 
gradbišču. Gramozni pesek in ostali pesek  bo dobavljen  iz bližnjega kamnoloma, prav tako tudi 
beton, ki  bo dobavljen  iz bližnje betonarne. Malo čistilno napravo bo najverjetneje dostavilo podjetje 
Regeneracija Group d.o.o.. Ostale materiale  bo treba nabavljati v bližnjih tehničnih trgovinah. Če jih 
v trgovinah  ne bodo imeli, pa se morajo še pravi čas naročiti pri  ustreznih dobaviteljih (preglednica 
3).  
 
Preglednica 3: Seznam glavnih materialov 
Št. 
materiala 
Opis 
1 Fini pesek 0/4 mm za izvedbo posteljice in zasip kanalizacijskih cevi 
2 Tamponski material 
3 Drenažni pesek 4/8 za drenažo opornega zidu 
4 Bitumiziran drobljenec BD 0/16 mm, v debelini 6 cm 
5 Bitumiziran beton BB 0/8 mm, v debelini 3 cm 
6 Cestni robniki dim 15/25/100 cm 
7 PVC cevi fi 150-250 mm za meteorno kanalizacijo 
8 Revizijski jaški fi 80 cm, globine do 2 metra 
9 LTŽ povozni pokrovi dim 60/60 cm 
10 Cestni požiralniki z LTŽ vtočno rešetko 
11 Beton za polno obbetoniranje kanalizacijskih cevi 
12 Odbojna ograja 
13 Mala čistilna naprava 
 
 
Za dobavo materiala za izvedbo armirane brežine mora poskrbeti pogodbeni izvajalec sam. Sem med 
drugim spadajo: 
 žičnato pletivo, 
 žice, 
 plošče (dimenzijsko izrezani kosi iz armaturne mreže), 
 sidra, 
 drevesa. 
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5.2.8 Mehanizacija ter oprema na gradbišču 
 
V preglednici 4 je podan seznam mehanizacije in opreme, ki  bo uporabljena  na gradbišču. 
 
Preglednica 4: Seznam mehanizacije ter opreme 
Št. 
mehanizacije 
Opis 
1 Mini bager YANMAR 
2 Tovornjak 8-10 t 
3 Tovornjak 12 t-AB ROLL 
4 Kopač KRAMER 
5 Rezalka za asfalt 
6 Brusilka 
7 Vibro plošča 
8 Valjar 
9 Krožna žaga 
10 Motorna žaga 
11 Greder 
12 Finišer 
13 Avtomešalec 
14 Mini bager 
15 Tovornjak 
16 Valjar 
 
Ostala potrebna osebna priročna sredstva na gradbišču bodo: 
 lopata, 
 kramp, 
 grablje, 
 spenjalne klešče, 
 klešče, 
 armaturne klešče, 
 macola, 
 zidarska žlica, 
 ostala orodja. 
 
Ta orodja bodo prinašali na gradbišče po potrebi iz lastnega skladišča ali pa jih bodo podizvajalci 
prinesli sami. Orodje  bo po potrebi  shranjeno tudi v pokopališki zgradbi. 
 
5.2.9 Notranji transport 
 
Notranji transport  bo izvajan z uporabo tovornih vozil, druge mehanizacije, samokolnic, ter s 
pomočjo ročnih prenosov. 
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5.2.10 Začasni objekti in inštalacije 
 
Na gradbišču ne bo potrebno postaviti začasnih objektov, saj ima investitor na gradbišču lastne 
prostore, ki zadostujejo vsem potrebam. Ker za izvedbo projekta ne bo potrebno veliko električne 
energije, ne bo treba  postaviti novih inštalacij, saj  bo  odvzem električne energije možen iz 
pokopališčne zgradbe.  V stavbi se nahaja tudi skladiščni prostor ter garaža, ki  bosta v času gradnje 
uporabljena  za shranjevanje opreme, orodja ter eventualno tudi manjšega materiala (slika 38). 
 
 
Slika 38: Lokacija pokopališke stavbe 
 
5.2.11 Preskrba z vodo in sanitarije 
 
Objekt na pokopališču ima vse potrebno. V pokopališki stavbi sta dve stranišči, tuš ter manjša kuhinja, 
v kateri si lahko delavci skuhajo kavo ali čaj. Za potrebe gradbišča  bo iz pokopališke stavbe 
potegnjena cev, ki bo priključena na vodovodno omrežje. 
 
5.2.12 Seznam potrebnih delavcev 
 
Glede na aktivnosti, izvajane pri projektu, mora biti na gradbišču zadostno število delavcev. S tem ne 
bi smeli imeti problemov, saj ima investitor in hkrati tudi izvajalec svojo gradbeno skupino, ki jo 
lahko poljubno porazdeli. Pri pripravljalnih delih bo prisotna manjša gradbena skupina štirih delavcev, 
s potrebno opremo ter mehanizacijo. 
 
Za zemeljska dela ter pripravo ceste in cestišča bo potrebno nekaj več delavcev, saj bosta na gradbišču 
potrebna dva strojnika ter voznik tovornjaka. Medtem ko bo armirano zemljino izvedel podizvajalec 
sam s svojimi delavci (šest do osem delavcev) ter s svojo mehanizacijo (bager, tovornjak). 
 
Pokopališka 
zgradba 
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Pri kanalizaciji, pri postavitvi male čistilne naprave ter pri spremembi namembnosti obstoječe 
greznice pa bo sodelovala še skupina iz kanalizacijskega sektorja. Tako, da bo na gradbišču prisotnih 
okoli deset delavcev. 
 
Asfaltiranje bo izvedel podizvajalec s svojimi delavci ter s svojo mehanizacijo. 
 
5.2.13 Osvetlitev gradbišča 
 
Osvetlitev gradbišča ne bo potrebna, saj bodo dela izvajali v dopoldanskem času, izjemoma tudi v 
popoldanskem, vendar samo tako dolgo, dokler bo dovolj naravne svetlobe. 
 
5.2.14 Prehrana in prevoz delavcev 
 
Delavci se bodo na gradbišče vozili dnevno. Prevoz  bo organiziran s službenimi vozili izvajalcev. 
Prehrano si vsak delavec priskrbi sam v trgovini, ki je oddaljena 250 m, ali pa si hrano prinese s seboj. 
Delodajalec povrne stroške prehrane po pogodbi. Če pa se delo izvaja v podaljšanem delovnem času, 
je vsakemu delavcu zagotovljen dodaten obrok. 
 
5.2.15 Varstvo pri delu 
 
Na gradbišču za upoštevanje Pravilnika Varstva pri delu skrbi služba za varstvo pri delu. Njihova 
naloga je: 
 koordiniranje in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva, v skladu z 
veljavno zakonodajo za gradbeno in druge dejavnosti, 
 organiziranje, usklajevanje in usmerjanje dela pooblaščenih delavcev s področja varnosti in 
zdravja pri delu in požarnega varstva. 
 
Varnostni načrt je obvezni del PZI projektne dokumentacije. Pri izvajanju del je  potrebno upoštevati 
ukrepe iz varnostnega načrta, če pa katerih potrebnih ukrepov ni zapisanih v varnostnem načrtu, jih 
mora koordinator zabeležiti v knjigo ukrepov za varno delo, ki mora biti v času gradnje na gradbišču. 
 
Pred začetkom izvajanja del moramo na gradbišču zagotoviti, da bodo preprečene vse nevarnosti, ki bi 
lahko vplivale na delavce in njihovo zdravje. Gradbišče moramo zavarovati tudi proti okolici, tako da 
onemogočimo dostop na gradbišče nezaposlenim osebam, hkrati pa moramo poskrbeti tudi za varnost 
mimoidočih. 
 
Delavci, ki opravljajo dela, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
 strokovna usposobljenost za vrsto dela, ki ga opravljajo, 
 polnoletnost, 
 zdravstvena sposobnost, 
 opravljen izpit iz Varstva pri delu, 
 seznanjenost z navodili za varno opravljanje dela, 
 ustrezna delovna oprema. 
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Za obravnavani projekt ni potrebno izdelati varnostnega načrta, saj gre za izgradnjo nezahtevnega 
objekta ter vzdrževalna dela. 
 
5.2.16 Organizacijska shema gradbišča 
 
Na sliki 39 je predstavljen moj predlog ureditve gradbišča.  Pri izdelavi sem poskušal čim bolj 
smiselno razporediti potrebne prostore za deponije, gradbene odpadke ter zaščitno ograjo. Glede na 
razpoložljiv prostor na gradbišču, sem deponijo za humus predvidel najbližje izkopu, medtem ko sem 
deponijo za ostali material predvidel na južni strani pokopališča, ob, oz. na obstoječem makadamskem 
parkirišču, ki med projektom ne bo dostopno za ostali promet. 
 
Dostop do južnega dela pokopališča bo onemogočen uporabnikom pokopališča z gradbiščnimi vrati, ki 
bodo, tako v času izvajanja aktivnosti kot tudi drugače, preprečevala vozilom dostop do 
makadamskega parkirišča. S tem  bodo parkirne kapacitete za čas gradnje močno zmanjšane, saj bodo 
na voljo obiskovalcem pokopališča samo parkirišča ob pokopališki zgradbi, ki pa jih ni prav veliko. 
To zna predstavljati velik problem v času žalnih slovesnostih, predvsem gibalno oviranim in starejšim 
obiskovalcem, ki niso zmožni priti do pokopališča po pešpoti. Zato bi bilo dobro, da bi investitor izdal 
obvestilo občanom občin Ravne na Koroškem in Prevalje, s katerim bi prosil/obvestil, da do parkirišč 
ob pokopališki zgradbi dostopajo z avtomobili le tisti, ki  drugače ne morejo. Ostali pa lahko ob 
soglasju parkirajo pri gostilni Brančurnik ali pa pri bližnjih trgovinah. Pravočasno bo potrebno 
obvestiti stanovalce na južni strani pokopališča, ker bo edina dovozna cesta zaprta za promet. 
 
Promet do samega pokopališča (pokopališke zgradbe) bo potekal izmenično enosmerno, možne so 
samo kratkotrajne zapore. V primeru, da bodo potrebne daljše zapore, pa je potrebno dobiti dovoljenje 
občine Prevalje. 
 
Prostor za gradbene odpadke sem predvidel ob parkirnem prostoru ob pokopališki zgradbi. Tam je 
dovolj prostora za vsaj dva kesona, več pa, glede na obseg del, predvidevam, ne bo potrebno. Ostale 
smeti  bodo odlagali ob obstoječe zbiralnike na pokopališču (suhi odpadki, mokri odpadki, biološki 
odpadki). 
 
Glede na lego pokopališča in na njegovo obstoječo ograjenost, ne bo potrebno veliko zaščitne ograje. 
PVC zaščitna ograja  oz. trak bo postavljen le okoli jame za čistilno napravo, ter na mestih, kjer 
obstoječa ograja pokopališča ne ovira dostopa do gradbišča (južna stran pokopališča). 
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Slika 39: Organizacijska shema gradbišča  
LEGENDA 
GT…Gradbiščna 
tabla 
OT…Opozorilna 
tabla 
GO…Gradbeni 
odpadki 
MČN…Mala 
čistilna naprava 
___…asfaltirana 
cesta do 
pokopališke 
zgradbe 
___…makadam 
cesta do južne 
strani pokopališča 
___...obstoječa 
ograja 
___...PVC 
zaščitna ograja 
___…zaščitna 
ograja za zaščito 
pred padajočim 
kamenjem/zemljino 
___...dostopna 
cesta do grape 
___…gradbiščna 
vrata na mestu, kjer 
se začne 
makadamska cesta 
proti južnemu delu 
pokopališča 
 
 
 
V pokopališki zgradbi je: 
 WC,          garaža, 
 tuš,  prva pomoč, 
 čajnica,  gasilni aparat, 
 garderoba,  telefon, 
 pisarna,  električna omarica, 
 skladišče,  priključek za vodo. 
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5.2.17 Popis pripravljalnih in zaključnih del 
 
Preglednica 5: Pripravljalna in zaključna dela 
Zap. št. postavka         enota količina 
1. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov    
 vodovod in kanalizacija   ocena 1 
 greznica     ocena 1 
 električni vodi    ocena 1 
        
2. Zakoličba geodetskih točk in postavitev     
 gradbenih profilov z zavarovanjem višin    
      kos 50 
        
3. Rušenje, nakladanje in odvoz obstoječih     
 robnikov na trajno deponijo     
      m 130 
        
4. Odstranjevanje obstoječih kandelabrov javne     
 razsvetljave ter vsa električna dela, nakladanje    
 in odvoz na trajno deponijo     
      kos 4 
        
5. Odstranjevanje obstoječega drevja in panjev,     
 nakladanje in odvoz na trajno deponijo     
      kos 8 
        
6. Montaža ter demontaža opozorilnih napisov    
      kom 1 
        
7. Montaža in demontaža gradbiščnih vrat     
 dimenzije 400x180 cm    
      kom 1 
        
8.  Dobava, montaža ter demontaža napisne table    
      kom 1 
        
9. Zavarovanje gradbišča s PVC mrežo/trakom ter    
 Odstranitev le-teh    
      m 250 
        
10. Humusiranje ter zatravitev     
      m2 250 
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11. Ureditev okolice (zasaditev drevja in grmovnic)    
      m2 200 
        
12. Postavitev, vzdrževanje in odstranitev    
 gasilnih aparatov na prah S 9 kg    
   kos 2 
 
 
Pripravljalna dela skupaj znašajo slaba 2 % celotne investicije. Na tako nizke stroške vpliva predvsem 
to, da ima investitor na gradbišču že svoj objekt, ki ga bo med gradnjo uporabil za svoje potrebe. Tako 
ne bo potrebno  postavljati začasnih objektov, sanitarij, električnih vodov, vodovoda,… In to vse 
bistveno vpliva tudi na ceno pripravljalnih del. Poleg tega se bo poleg nizkih stroškov privarčeval še 
čas. 
 
 
5.3 Vodenje in kontrola gradnje 
 
Faza vodenja in kontrole gradnje je, enako kot faza planiranja, integralni sestavni del sistema 
planiranja in upravljanja ter njegovo logično funkcionalno nadaljevanje med realizacijo predvidene 
gradnje. 
 
5.3.1 Spremljanje in kontroliranje projekta 
 
Med procesom izvedbe začrtanega projekta je naša naloga, da si med drugim prizadevamo, da bi 
izvedba potekala čim bolj skladno s planskimi izhodišči. Ker pa ne moremo vedeti točno, kaj se bo 
dogajalo v prihodnosti (lahko samo predvidevamo), pa moramo izvajanje del sproti kontrolirati. Med 
izvedbo projekta se torej pojavlja cikel plana, izvedbe in kontrole na način, ki je predstavljen na 
spodnji sliki (Rodošek, 1985) – slika 40. 
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Slika 40: Cikel planiranja in kontroliranja ter možna kontrola projekta 
 
Namen spremljave je nadaljnja uporaba pri: 
 sprejemanju planerskih odločitev za nadaljnje faze projekta, 
 ocenjevanje učinkov različnih variant, 
 posodabljanju učinka projektnih sredstev za planiranje naslednje faze projekta, 
 posodabljanju učinka sredstev podjetja za ocenjevanje in prihodnje planiranje, 
 preračunavanju finančnega stanja, 
 ovrednotenju pogodbenih določil za pripravo ali oceno morebitnih zahtevkom. 
 
Informacije, ki jih pridobimo pri beleženju izvedbe projekta,  lahko shranjujemo na naslednje načine: 
 gradbeni dnevniki, knjige obračunskih izmer, 
 naročilnice, fakture, dobavnice, 
 splošno sodelovanje udeležencev pri projektu, ki običajno teče na sestankih in dopisno, 
 poročila o napredovanju, diagrami oz. načrti napredovanja, 
 fotografije, video posnetki, spomin, ipd. 
 
Kontrola projekta je v bistvu obvladovanje izvedbe in v smiselne realizacije planiranih ciljev projekta. 
Splošno jih razdelimo na dva osnovna procesa: 
 poročanje o izvedbi projekta, 
 koordinacija sprememb. 
 
Namen poročanja je seznanjanje odgovornih subjektov  o doseganju začrtanih ciljev in možnostih za 
uspešno realizacijo. Temu sledi koordinacija morebitnih sprememb, ki pripomore k uspešni realizaciji 
zastavljenih ciljev. Koordinacija je torej posledica oz. reakcija na odstopanje dejanske izvedbe glede 
na plan. 
 
Reaktivna metoda 
Proaktivna 
metoda 
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Glede na učinek delimo kontrolo na: 
 reaktivno kontrolo, 
 proaktivno kontrolo. 
 
Razlika med reaktivno in proaktivno kontrolo je predvsem ta, da ima proaktivna bolj daljnosežni 
značaj (posodobitev plana oz. preureditev plana), medtem ko se učinek reaktivne pokaže že v 
naslednjem ciklu spremljanja in kontrole (izvaja se na nivoju gradbišča).  
 
Kontrolo  moramo izvajati v takšnih časovnih intervalih, da omogočajo učinkovite korekture 
realizacije plana.  Kontrolo izvajamo dokler posamezna dejavnost še traja in dokler so odkloni od 
plana še tako majhni, da jo s korekturami  uspešno popravimo brez bistvenih ukrepov. Najbolj pogosto 
in skoraj vedno je potrebno spremljanje časovnega oz. terminskega plana. Z njim lahko za vsako 
dejavnost določimo njen začetek in konec ter medsebojne povezave med dejavnostmi. V poglavju 6 
bom  predstavil in izdelal mojo različico terminskega plana. 
 
Pri gradbenih projektih  je poleg spremljave časovnega plana priporočljivo spremljati še: 
 finančni plan, 
 kakovost, 
 tveganje, 
 obseg dela, itd.. 
 
Kontroliranje izvedbe gradbenega projekta pa je dobro le, če je sprotno, kot tako pa se lahko odvija le 
na gradbišču samem. Zato ima zelo pomembno vlogo pri spremljanju in delno tudi pri kontroliranju 
vodstvo gradbišča, ki s pridobljenimi informacijami o časovnem stanju projekta  obveščajo 
projektnega vodjo; ta pa jih nato uporabi za določitev nadaljnjega poteka izvedbe projekta. 
 
5.3.2 Knjige na gradbišču 
 
Gradbeni dnevnik 
 
Gradbeni dnevnik je treba voditi od prvega dneva začetka del, in to vsak dan  izvajanja dela na 
gradbišču in tudi ob dnevih, ko se iz različnih razlogov, dela ne izvajajo. Pooblaščeni sestavljavec vodi 
gradbeni dnevnik v dvojniku, ki ga prvi tudi podpiše. Nato ga podpiše odgovorni vodja del in nazadnje 
še odgovorni nadzornik oz. njegov pooblaščenec. Če se odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del s 
predhodnimi vpisi ne strinjata, morata napisati opombo oz. obrazložitev. 
 
Original se iz gradbenega dnevnika iztrga in ga hrani odgovorni nadzornik, kopija ostane v zvezku na 
gradbišču. Gradbeni dnevnik je zaključen po dokončanju vseh del oz. z dnem prevzema objekta oz. 
primopredaje. En izvod gradbenega dnevnika (original) hrani investitor, kopijo pa hrani izvajalec. 
Investitor mora hraniti dnevnik toliko časa, dokler objekt stoji, izvajalec pa mora hraniti svojo kopijo 
najmanj deset let. 
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Slika 41: Primer strani v gradbenem dnevniku (UL RS, 55/2008) 
 
Knjiga obračunskih izmer 
 
Knjigo obračunskih izmer sestavljajo: uvodni list, seznam vloženih listov, obračunski list, obračunske 
priloge in obračunski načrti. Voditi jo je treba od pričetka prvih aktivnosti na terenu ali z dnem uvedbe 
izvajalca v delo, in to za  vsak dan  izvajanja dela na gradbišču. Vodi jo pooblaščeni izvajalec v enem 
izvodu, ki jo prvi tudi podpiše, nato jo podpiše še odgovorni vodja del in nazadnje še odgovorni 
nadzornik. 
 
V primeru gradnje »na ključ« vodenje knjige obračunskih izmer ni zakonsko predpisano, vendar jo je 
zaradi sledenja porabe dejanskih sredstev (material, stroški) vseeno smiselno voditi. 
 
V knjigo obračunskih izmer  vpisujemo  izmere in izračune izvršenih del. Vpisujemo in vrisujemo tudi 
skice sprememb, z navedbo mer in dimenzij, pa tudi vsa tista dela, ki se po pokončanju posameznih 
faz ne vidijo več (odri, opaž, ipd.). 
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Slika 42: Primer strani v knjigi obračunskih izmer (UL RS, 55/2008) 
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6 TERMINSKO PLANIRANJE 
 
6.1 Splošno o planiranju v gradbeništvu 
 
V gradbeništvu lahko razvrščamo operativne plane na namembnost in glede na predmet planiranja. Če 
se omejimo na predmet planiranja, so ti razdeljeni na terminske ter spremljajoče plane. 
 
Terminski plani so najpomembnejši plani operativnega planiranja, saj so osnova za izdelavo 
spremljajočih planov ter osnova za organizacijske ukrepe vodenja, za pravočasno izvajanje del in za 
časovno kontrolo izvajanja del. 
 
S terminskimi plani določamo (Pšuner, 2009): 
 termine za izvršitev aktivnosti, 
 postopnost (vrstni red) izvajanja aktivnosti, 
 usklajenost (sinhronizacijo) izvajanja aktivnosti. 
 
Grafično plane lahko izdelamo z naslednjimi tehnikami, ki so odvisne od vrste objekta in želene 
natančnosti planiranja:  
 z gantogramsko ali blokovno tehniko, 
 s ciklogramsko ali taktno tehniko, 
 z ortogonalno tehniko, 
 s tehnikami mrežnega planiranja. 
 
Glede na način prikazovanja delimo spremljajoče plane na statične in dinamične (slika 43). Statične 
spremljajoče plane izdelujemo tabelarično, medtem ko dinamične  lahko izdelamo kot grafične ali 
številčne. Razlika med njima je v »časovni dimenziji«, saj lahko za razliko od statičnih, dinamične 
spremljajoče plane izdelamo v odvisnosti od časa za količine del, delavce, mehanizacijo, materiale in 
finančna sredstva, potrebna za realizacijo projekta. 
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Slika 43: Vrste planov 
 
Ker izdelava različnih planov zahteva veliko časa in potrpljenja, so nam na srečo na razpolago različni 
komercialni računalniški programi. Izdelal sem terminski plan s pomočjo programa Microsoft Project 
2010, ki omogoča izdelavo naslednji planov: 
 osnovni terminski plan, 
 finančni terminski plan, 
 plan virov, 
 plan delovne sile, 
 plan mehanizacije, 
 plan glavnih materialov in opreme. 
 
Pri izdelavi terminskega plana bom uporabil gantogramsko obliko, saj glede na zahtevnost projekta 
več kot zadošča potrebam.  V nadaljevanju bom predstavil to obliko planiranja. 
 
6.2 Gantogramska oblika terminskega planiranja 
 
Pri tej metodi gre v bistvu za grafično obliko prikazovanja terminskih planov. Iz nje je razvidno, kako 
si aktivnosti časovno sledijo, koliko časa je za posamezno aktivnost na razpolago, kako se nekatere od 
aktivnosti prekrivajo, in kakšen je čas za izvršitev aktivnosti. Po horizontali nanašamo dneve (ali 
druge časovne enote), po vertikali navzdol pa aktivnosti. Takšen plan je v praksi preglednejši in za 
uporabo primernejši kot pa mrežni diagram ali pa tabelarični prikaz časovnih vrednosti aktivnosti. 
 
Ima pa gantogramska oblika tudi svoje slabosti, saj ne prikazuje rezervnih časov posamezne dejavnosti 
in ne določa kritične poti. 
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Najprej je potrebno podrobno preučiti vso projektno dokumentacijo in izdelati statične spremljajoče 
plane. Pomembno je, da pravilno ter smiselno izberemo aktivnosti in določimo vrstni red izvedb. Pri 
tem skušamo optimalno sestaviti strategijo tako, da najbolje izkoristimo delovno silo ter potrebno 
opremo. 
 
Poleg vseh potrebnih aktivnosti pa nastopajo pri izvedbi gradbenih projektov še tehnološke in 
organizacijske prekinitve. Tehnološke prekinitve so čas, ki je potreben, da bi po opravljeni določeni 
(predhodni) aktivnosti lahko nadaljevali z isto ali drugo aktivnostjo. To je v gradbeništvu pogost 
pojav, saj mora, iz tehnoloških razlogov, včasih preteči določen čas, preden lahko nadaljujemo z 
enakim ali drugim delom. Organizacijske prekinitve so tisti čas, ki je potreben zaradi prehoda delovnih 
skupin z enega delovnega mesta na drugega. 
 
Aktivnosti sem razdelil na podlagi teoretičnega znanja, nekaj malega izkušenj iz prakse, predračunov 
in ponudb, ter s pomočjo analize podobnih projektov. Razdelil sem jih v skupine (sklope) aktivnosti: 
geotehnična dela, pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, zaključna dela. Vsi ti sklopi  imajo 
še številne podaktivnosti, ki sodijo zraven. 
 
6.2.1 Vrstni red izvajanja aktivnosti 
 
Vrstni red izvajanja aktivnosti nam pri izdelavi določa tehnologija gradnje, če so aktivnosti 
konstrukcijski elementi, izvajanje tehnoloških procesov, če so aktivnosti delovni procesi in izvajanje 
delovnih procesov, če so aktivnosti delovne operacije. Torej je čas, ko se lahko začne naslednja 
aktivnost, odvisen od razpoložljivosti delovne sile, mehanizacije, tehnološkega procesa ter dobave 
materiala. 
 
Pri določanju vrstnega reda izvajanja aktivnosti lahko nastopijo trije slučaji: 
 da si aktivnosti sledijo druga za drugo (zaporedno), 
 da se aktivnosti prekrivajo, 
 da aktivnosti potekajo vzporedno (istočasno). 
 
Projekt, ki ga obravnavam, bo  v glavnem potekal z dejavnostmi, ki si bodo sledile zaporedno. To je 
povezano s tehnologijo izvedbe, saj bo večinoma potrebno eno aktivnost zaključiti, preden bomo 
lahko nadaljevali z naslednjo. Ker pa se zelo verjetno zna zgoditi, da nas bo preganjal čas, se bodo 
aktivnosti, če bo to izvedljivo, prekrivale (preglednica 6). 
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Preglednica 6: Seznam aktivnosti  
Št. Aktivnost T (dni) Predhodna 
aktivnost 
Naslednja 
aktivnost 
 Aktivnosti pred začetkom same gradnje    
 Pridobitev vse potrebne dokumentacije in soglasij    
 Raziskava terena    
 Pripravljalna dela    
1 Zakoličba  1 / 2 
2 
Postavitev table z oznako gradbišča, namestitev 
znakov 
1 1 3,5,6,7 
3 Rušenje, nakladanje in odvoz obstoječih robnikov 3 2 4,9 
4 
Odstranjevanje, nakladanje in odvoz obstoječih 
kandelabrov javne razsvetljave ter vsa elektro dela 
3 3 9 
5 Odstranjevanje drevja in panjev 5 2 8 
6 Montaža gradbiščnih vrat dimenzije 400x180 cm 1 2 / 
7 Zavarovanje gradbišča s PVC mrežo 2 1 23,27 
 Zemeljska dela    
8 
Nakladanje in odvoz odvečnega humusa na trajno 
deponijo  
3 5 / 
9 
Odstranitev obstoječega asfalta in odvoz na trajno 
deponijo 
3 3,4 10,11,12 
10 Izdelava pete nasipa z armirano brežino 8 9 31 
11 Razširitev ceste z armirano zemljino  5 9 / 
12 
Strojno-ročni široki izkop zemljine, globine do 1 m ter 
odvoz na trajno deponijo 
2 9 13 
13 Planiranje dna izkopa ceste in parkirišča 2 12 14 
 Kanalizacija    
14 
Strojno-ročni ozki izkop, globine do 2 m ter odvoz na 
trajno deponijo 
2 13 15 
15 Planiranje dna izkopa 1 14 16,17 
16 
Dobava in vgrajevanje finega peska za izvedbo 
posteljice in zasip kanalizacijskih cevi 
3 15 / 
17 
Dobava in vgradnja PVC cevi fi 150-250 mm za 
meteorno kanalizacijo 
4 15 18,20,21 
18 
Dobava in vgradnja revizijskih jaškov fi 80 cm, 
globine do 2 metra 
3 17 19,22 
19 Vgradnja LTŽ povoznih pokrovov 1 18 / 
20 Vgradnja cestnih požiralnikov 3 17 22 
21 
Vgradnja betona za polno obbetoniranje 
kanalizacijskih cevi v profil vozišča 
3 17 22 
22 Zasutje izkopa ter komprimacija 2 17,18,20,21 36 
 Čistilna naprava    
23 Izkop jame 1 7 24 
24 Priprava dna 1 23 25 
25 Vgradnja ter priklop na kanalizacijo 1 24 26 
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Št. Aktivnost T (dni) Predhodna 
aktivnost 
Naslednja 
aktivnost 
26 Zasutje čistilne naprave 1 25 46 
27 Odkop obstoječe greznice 1 7 28 
28 Čiščenje obstoječe greznice 1 27 29 
29 Priklop na meteorno kanalizacijo 1 28 30 
30 
Ureditev iztoka iz greznice za postopno praznjenje 
nazaj v meteorno kanalizacijo 
1 29 / 
 Zasip grape    
31 Vgradnja inklinacijskih cevi 3 10 32,33 
32 Postopen zasip grape s komprimiranjem 700 31 34 
33 Spremljanje pomikov 700 31 / 
34 Planiranje zasute grape 5 32 35 
35 Zatravitev ter posaditev rastlin 3 34 / 
 Asfaltiranje    
36 Priprava posteljice 3 22 37 
37 Postavitev robnikov  5 36 38 
38 Priprava na asfaltiranje 3 37 39 
39 Vgradnja asfalta 1 38 40,41,42 
 Oprema ceste    
40 Talne označbe 1 39 / 
41 Vgradnja varovalne ograje 1 39 44 
42 Vgradnja stebričkov ter odsevnikov 1 39 44 
43 Javna razsvetljava 1 39 / 
44 Ureditev bankin 1 41,42 45 
 Zaključna dela    
45 Pospravljanje okolice 2 44 46 
46 Humusiranje ter zatravitev 2 26,45 47 
47 Ureditev okolice 2 46 48,49,50 
48 Demontaža PVC varnostne ograje 1 47 / 
49 Demontaža gradbiščnih vrat 1 47 / 
50 Odstranitev opozorilnih tabel 1 47 51 
51 Tehnični pregled 1 50 52 
52 Odprava pomanjkljivosti 2 51 53 
 Geodetska dela    
53 Geodetski posnetki 2 52 54,55 
54 Vpis v zemljiški kataster 1 53 / 
55 Vpis v kataster komunalne javne infrastrukture 1 53 / 
 
 
Čase aktivnosti sem določil na podlagi ponudbenih predračunov, normativov; za dela, ki pa nimajo 
normativov pa izkustveno. 
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Čase trajanja aktivnosti lahko ugotavljamo na dva načina (Pšunder, 2009): 
 deterministični način (poznamo količino dela in delavcev ali pa količino dela in strojev ter 
normative porabe časa), 
 stohastični način (takrat, ko nimamo na razpolago normativov). 
 
Deterministične čase izračunamo s pomočjo naslednjih enačb: 
 ܶ =
ொ∗ே௨
Šௗ∗௧
 …za ročno delo 
 
ܶ =
ொ∗ௌ௡௨
Š௦∗௧
…za strojno delo 
 
T…čas trajanja aktivnosti v urah 
Q…planirana količina aktivnosti 
Nu…norma ure za enoto aktivnosti 
Šd…število delavcev 
Snu…strojna norma ure za enoto aktivnosti 
Šs…število strojev angažiranih v izmeni 
t…dolžina delovnika v urah na delovni dan 
 
Količine v števcu so poznane, v imenovalcu pa lahko izbiramo število delavcev, število strojev in 
dolžino delovnika. Pri tem stremimo k temu, da dobimo najugodnejše rezultate v razmerju 
ekonomičnosti in časa. 
 
Stohastičen način pa uporabimo takrat: 
 kadar nimamo na razpolago normativov, 
 pri ugotavljanju časov trajanja aktivnosti gradbenih projektov in pri izdelovanju generalnih 
terminskih planov gradnje objektov. 
 
Optimizacijo gantogramov opravimo v primerih nekontinuiranosti in neenakomernosti zaposlitve 
kapacitet  in ko jo čas gradnje dopušča. Priporočljiva  je v primerih, kjer čas dokončanja projekta ni 
predviden (pogodbeno dogovorjen). 
 
6.2.2 Spremljajoči plani 
 
Spremljajočih planov (plan materiala, plan delovne sile, plan mehanizacije) za projekt nisem delal, ker 
med uresničevanjem naloge nisem mogel pridobiti dovolj informacij za njihovo izdelavo. Po potrebi 
bodo ti plani izdelani med izvedbo projekta, ko se bo razpolagalo z vsemi potrebnimi informacijami. 
 
6.3 Spremljanje terminskega plana ter poročanje investitorju 
 
Odgovorni nadzornik tekoče spremlja terminski plan ter morebitna časovna odstopanja (zamude) 
vpisuje v gradbeni dnevnik. V primeru ugotovitve, da izvajalec ne upošteva dogovorjenih rokov 
izgradnje, o tem obvesti investitorja ter ugotovitve in morebitne predloge, kako nastalo situacijo 
izboljšati, vpisuje v gradbeni dnevnik. 
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Glavni razlogi za odstopanje od začrtanega terminskega plana so: 
 nepravočasna dostava potrjenih projektov za izvedbo, 
 počasnost izvedbe zaradi: nezadostnega števila delavcev, manjše opremljenosti od predvidene ter 
morebitne spremembe tehnologije, 
 neizkušenost, 
 vremenske razmere, 
 zamude pri oskrbi z materiali oz. nezadostno naročanje potrebne količine materialov. 
 
Vsi zgoraj našteti vzroki vplivajo na spremembo časovnega plana, hkrati pa povzročijo tudi stroškovne 
spremembe v izvedbi, ki jih je potrebno nato ustrezno kompenzirati. 
 
6.4 Izdelava terminskega plana v programu Microsoft Project 
 
V veliko pomoč pri izdelavi raznoraznih planov so nam različni računalniški programi, ki nam lahko, 
če jih pravilno uporabimo, prihranijo kar nekaj časa. Sam sem pri izdelavi terminskega plana za 
obravnavani projekt uporabil program MS Project 2010. Izdelal sem terminski plan v gantogramski 
obliki, iz katerega lahko razberemo vse dejavnosti, njihovo trajanje, začetek in konec posameznih 
dejavnosti in medsebojno povezanost. 
 
Program nam omogoča več različnih prikazov projekta, njihov prikaz pa si izbiramo glede na to, 
katera oblika se nam zdi najbolj pregledna. 
 
V program je potrebno najprej vnesti osnovne podatke o projektu. Nato je potrebno vnesti vse 
dejavnosti (popis del) ter njihove čase in medsebojne povezave. Ko pišemo zaporedje, se nam izrisuje 
graf, hkrati pa se seštevajo časi.  
 
Pri planiranju projekta  je zelo pomembna tudi določitev virov (delavci, material, mehanizacija, 
oprema). Na trajanje posamezne dejavnosti vpliva število ter izbira virov zanjo. Pri pravilnem 
planiranju je najpomembneje v prvi vrsti določiti vodilni vir. Če nam je izhodišče nek stroj (vodilni 
vir), so vsi drugi viri podrejeni njemu (material, delavci). Tak grafični prikaz zasedenosti virov se 
imenuje histogram. Iz takega diagrama lahko razberemo, ali je določen vir mogoče preobremenjen, ali 
pa ni polno izkoriščen.  Na podlagi tega lahko izrabo vira optimiziramo. 
 
Z določanjem števila virov in posledično vnašanjem primernega časa trajanja posamezne aktivnosti 
izoblikujemo končno podobo plana. Najbolj optimizirana, po našem mnenju, nam je potem osnova za 
potek del na gradbišču in organizacijo posameznih faz projekta. 
 
Program Microsoft Project 2010 omogoča mnogo stvari, ki jih lahko poljubno spreminjamo. V njem 
sem naredil samo terminski plan, lahko pa bi naredil še spremljajoče plane, če bi imel dovolj podatkov 
za njih. Prav tako omogoča mnogo različnih pogledov rezultatov, enostavno spreminjanje podatkov, 
sprotno primerjanje in korigiranje časov posameznih aktivnosti … 
 
V prilogi A  je predstavljen moj predlog terminskega plana, kateremu je podlaga seznam aktivnosti v 
preglednici 6, vendar je zaradi zelo dolgega trajanja aktivnosti polnjenja grape v primerjavi z ostalimi 
aktivnostmi, nepregleden. Zato sem terminski plan predstavil samo v tabeli. Nato sem izdelal še drugo 
različico terminskega plana, ki ne vsebuje te dolgotrajne aktivnosti, za katero sem predvidel 700 dni. 
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Možno je, da bo samo zasipanje trajalo še veliko dlje, tako da natančnega časa nihče ne pozna, saj je 
odvisen od intenzitete in kontinuiranosti zasipavanja.  
 
V prilogi B sem predvidel vse aktivnosti tako kot v izhodiščnem terminskem planu, s tem, da 
aktivnostim, ki so v povezavi z zasipom grape, nisem pripisal časa trajanja ter jih nisem vključil v 
medsebojno povezavo z drugimi. To mi je omogočeno zato, ker ostala dela niso neposredno povezana 
s to dejavnostjo, in niso odvisna od njenega poteka, razen finančno. 
 
Za začetek dejavnosti (zakoličba) sem v obeh primerih predpostavil datum, 1.4.2013. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
Z razvojem tehnologije se je marsikaj spremenilo na gradbenem področju. Po eni strani postaja 
kompleksnost infrastrukturnih objektov vedno večja in, posledično, izvedba del vedno zahtevnejša, po 
drugi pa nam ravno ta tehnološki razvoj (oprema, računalniški programi, itd.) to omogoča in marsikaj 
olajša. Tako probleme, ki so še v nedavni zgodovini predstavljali nepremostljive ovire, danes s 
pomočjo vse naprednejših in zmogljivejših programov rešimo že v relativno kratkem času. Sam razvoj 
pa je prinesel še eno bistveno spremembo. In sicer zmanjšanje potreb po delovni sili, saj lahko za 
nekatera dela, ki so včasih potrebovala veliko delavcev, danes uporabimo moderno mehanizacijo. To 
pa pomeni, da potrebujemo vedno bolj izobražen kader, ki bo znal z mehanizacijo oz. opremo 
upravljati. 
 
Vse to pa je brez pomena, če ne znamo vseh sodelujočih pri projektu smiselno ter predvsem kvalitetno 
organizirati. Kar pa je zahtevnejša naloga, kot mogoče na prvi pogled izgleda. To sem ugotovil tudi 
sam pri izdelavi te diplomske naloge. Zelo pomembno je, da vsi sodelujoči pri nekem projektu vedo, 
kje je njihovo mesto in katere so njihove naloge ter odgovornosti. Zato je potrebno organizacijsko 
shemo sodelujočih pri projektu ter matriko odgovornosti narediti že na samem začetku projekta, saj se 
s tem izognemo, oz. vsaj poskušamo izogniti prelaganju odgovornosti pri neuspehu oz. prevzemanju 
zaslug pri uspehu projekta. 
 
Za dober načrt organizacije gradbišča je potrebno veliko teoretičnega znanja ter praktičnih izkušenj. In 
prav pomanjkanje slednjega mi je pri izdelavi diplomske naloge povzročalo največ preglavic. Z dobro 
organizacijo in planiranjem gradnje objektov je mogoče najbolj optimalno izkoristiti razpoložljivo 
delovno silo in mehanizacijo na gradbišču, saj lahko le na ta način predstavljamo konkurenco drugim 
podjetjem na gradbenem trgu.  
 
K projektu organizacije gradbišča spada še terminski plan projekta, ki je prav tako zelo pomemben. Z 
njim časovno predvidimo dogodke in njihovo medsebojno povezanost zato, da bi dosegli zastavljeni 
cilj – pravočasno in predvsem kvalitetno dokončanje gradbenega projekta. Omogoča nam tudi 
organizacijsko ukrepanje, če ugotovimo, da prihaja pri izvedbi projekta do zapletov. 
 
Da se izognemo nepotrebnim zastojem in previsokim stroškom, pa je poleg dobre organizacije 
gradbišča in terminske priprave ter spremljave delovnega procesa, potrebno še: 
 dobro, realno in smiselno pripraviti načrte in izmere, 
 priskrbeti potrebno in ustrezno opremo in mehanizacijo,  
 natančno določiti in pravočasno nabaviti surovine in material, 
 določiti in zagotoviti zadostno število delovne sile in določiti njihovo strukturo, 
 strokovno nadzirati sam potek izvedbe del. 
 
Med izdelavo diplomske naloge sem spoznal kako pomembna in kompleksna je organizacija, tako 
organizacija sodelujočih pri projektu, kot tudi organizacija gradbišča. Vendar pa nam vse to na koncu, 
kljub temu, da nam lahko vse to vzame veliko časa, omogoča in olajša kvalitetno dokončanje objekta 
oz. projekta v dogovorjenem roku in v okviru dogovorjenih stroškov. Saj, če pogledamo čisto iz 
ekonomskega in logističnega vidika, je cenejše in lažje, če se že na začetku dobro pripravimo, kot pa 
da med samim projektom ugotavljamo: kdo, kaj , kam, kako …  
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Zastavljeni cilj te diplomske naloge je bil odgovoriti na vsa ta vprašanja. Nanje sem tekom diplomske 
naloge po svojih najboljših močeh odgovoril. S tem pa doprinesel h kvaliteti obravnavanega projekta.  
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Seznam prilog 
PRILOGA A: Terminski plan projekta Barbara 
PRILOGA B: Modificiran terminski plan projekta Barbara brez aktivnosti polnjenja grape 
 
 
ID Ime opravila Trajanje Začetek Zaključek Prejšnja opravila Naslednja opravila
1 Zakoličba 1 dan Tor 1.4.14 Tor 1.4.14 2
2 Postavitev table z oznako gradbišča, namestitev znakov 1 dan Sre 2.4.14 Sre 2.4.14 1 3;5;6;7
3 Rušenje, nakladanje in odvoz obstoječih robnikov 3 dnevi Čet 3.4.14 Pon 7.4.14 2 4;9
5 Odstranjevanje drevja in panjev 5 dnevi Čet 3.4.14 Sre 9.4.14 2 8
6 Montaža gradbiščnih vrat dimenzije 400x180 cm 1 dan Čet 3.4.14 Čet 3.4.14 2
7 Zavarovanje gradbišča s PVC mrežo 2 dnevi Čet 3.4.14 Pet 4.4.14 2 23;27
23 Izkop jame 1 dan Pon 7.4.14 Pon 7.4.14 7 24
27 Odkop obstoječe greznice 1 dan Pon 7.4.14 Pon 7.4.14 7 28
4 Odstranjevanje, nakladanje in odvoz obstoječih kandelabrov javne razsvetljave ter vsa elektro dela 3 dnevi Tor 8.4.14 Čet 10.4.14 3 9
24 Priprava dna 1 dan Tor 8.4.14 Tor 8.4.14 23 25
28 Čiščenje obstoječe greznice 1 dan Tor 8.4.14 Tor 8.4.14 27 29
25 Vgradnja ter priklop na kanalizacijo 1 dan Sre 9.4.14 Sre 9.4.14 24 26
29 Priklop na meteorno kanalizacijo 1 dan Sre 9.4.14 Sre 9.4.14 28 30
8 Nakladanje in odvoz odvečnega humusa na trajno deponijo 3 dnevi Čet 10.4.14 Pon 14.4.14 5
26 Zasutje čistilne naprave 1 dan Čet 10.4.14 Čet 10.4.14 25 46
30 Ureditev iztoka iz greznice za postopno praznjenje nazaj v meteorno kanalizacijo 1 dan Čet 10.4.14 Čet 10.4.14 29
9 Odstranitev obstoječega asfalta in odvoz na trajno deponijo 3 dnevi Pet 11.4.14 Tor 15.4.14 3;4 10;11;12
10 Izdelava pete nasipa z armirano brežino 8 dnevi Sre 16.4.14 Pet 25.4.14 9 31
11 Razširitev ceste z armirano zemljino 5 dnevi Sre 16.4.14 Tor 22.4.14 9
12 Strojno-ročni široki izkop zemljine, globine do 1 m ter odvoz na trajno deponijo 2 dnevi Sre 16.4.14 Čet 17.4.14 9 13
13 Planiranje dna izkopa ceste in parkirišča 2 dnevi Pet 18.4.14 Pon 21.4.14 12 14
14 Strojno-ročni ozki izkop, globine do 2 m ter odvoz na trajno deponijo 2 dnevi Tor 22.4.14 Sre 23.4.14 13 15
15 Planiranje dna izkopa 1 dan Čet 24.4.14 Čet 24.4.14 14 16;17
16 Dobava in vgrajevanje finega peska za izvedbo posteljice in zasip kanalizacijskih cevi 3 dnevi Pet 25.4.14 Tor 29.4.14 15
17 Dobava in vgradnja PVC cevi fi 150- 250 mm za meteorno kanalizacijo 4 dnevi Pet 25.4.14 Sre 30.4.14 15 18;20;21;22
31 Vgradnja inklinacijskih cevi 3 dnevi Pon 28.4.14 Sre 30.4.14 10 32;33
18 Dobava in vgradnja revizijskih jaškov fi 80 cm, globine do 2 metra 3 dnevi Čet 1.5.14 Pon 5.5.14 17 19;22
20 Vgradnja cestnih požiralnikov 3 dnevi Čet 1.5.14 Pon 5.5.14 17 22
21 Vgradnja betona za polno obbetoniranje kanalizacijskih cevi v profil vozišča 3 dnevi Čet 1.5.14 Pon 5.5.14 17 22
32 Postopen zasip grape s komprimiranjem 700 dnevi Čet 1.5.14 Sre 4.1.17 31 34
33 Spremljanje pomikov 700 dnevi Čet 1.5.14 Sre 4.1.17 31
19 Vgradnja LTŽ povoznih pokrovov 1 dan Tor 6.5.14 Tor 6.5.14 18
22 Zasutje izkopa ter komprimacija 2 dnevi Tor 6.5.14 Sre 7.5.14 17;18;20;21 36
36 Priprava posteljice 3 dnevi Čet 8.5.14 Pon 12.5.14 22 37
37 Postavitev robnikov 5 dnevi Tor 13.5.14 Pon 19.5.14 36 38
38 Priprava na asfaltiranje 3 dnevi Tor 20.5.14 Čet 22.5.14 37 39
39 Vgradnja asfalta 1 dan Pet 23.5.14 Pet 23.5.14 38 40;41;42;43
40 Talne označbe 1 dan Pon 26.5.14 Pon 26.5.14 39
41 Vgradnja varovalne ograje 1 dan Pon 26.5.14 Pon 26.5.14 39 44
42 Vgradnja stebričkov ter odsevnikov 1 dan Pon 26.5.14 Pon 26.5.14 39 44
43 Javna razsvetljava 1 dan Pon 26.5.14 Pon 26.5.14 39
44 Ureditev bankin 2 dnevi Tor 27.5.14 Sre 28.5.14 41;42 45
45 Pospravljanje okolice 2 dnevi Čet 29.5.14 Pet 30.5.14 44 46
46 Humusiranje ter zatravitev 2 dnevi Pon 2.6.14 Tor 3.6.14 26;45 47
47 Ureditev okolice 2 dnevi Sre 4.6.14 Čet 5.6.14 46 48;49;50
48 Demontaža PVC varnostne ograje 1 dan Pet 6.6.14 Pet 6.6.14 47
49 Demontaža gradbiščnih vrat 1 dan Pet 6.6.14 Pet 6.6.14 47
50 Odstranitev opozorilnih tabel 1 dan Pet 6.6.14 Pet 6.6.14 47 51
51 Tehnični pregled 1 dan Pon 9.6.14 Pon 9.6.14 50 52
52 Odprava pomanjkljivosti 2 dnevi Tor 10.6.14 Sre 11.6.14 51 53
53 Geodetski posnetki 2 dnevi Čet 12.6.14 Pet 13.6.14 52 54;55
Priloga A: Terminski plan projekta Barbara
Stran 1
ID Ime opravila Trajanje Začetek Zaključek Prejšnja opravila Naslednja opravila
54 Vpis v zemljiški kataster 1 dan Pon 16.6.14 Pon 16.6.14 53
55 Vpis v kataster komunalne javne infrastrukture 1 dan Pon 16.6.14 Pon 16.6.14 53
34 Planiranje zasute grape 5 dnevi Čet 5.1.17 Sre 11.1.17 32 35
35 Zatravitev ter posaditev rastlin 3 dnevi Čet 12.1.17 Pon 16.1.17 34
Priloga A: Terminski plan projekta Barbara
Stran 2
ID Ime opravila TrajanjeZačetek Zaključek Prejšnja 
opravila
Naslednja 
opravila
1 Zakoličba 1 dan Tor 1.4.14 Tor 1.4.14 2
2 Postavitev table z oznako gradbišča, namestitev znakov 1 dan Sre 2.4.14 Sre 2.4.14 1 3;5;6;7
3 Rušenje, nakladanje in odvoz obstoječih robnikov 3 dnevi Čet 3.4.14 Pon 7.4.14 2 4;9
4 Odstranjevanje, nakladanje in odvoz obstoječih kandelabrov javne razsvetljave ter vsa elektro dela 3 dnevi Tor 8.4.14 Čet 10.4.14 3 9
5 Odstranjevanje drevja in panjev 5 dnevi Čet 3.4.14 Sre 9.4.14 2 8
6 Montaža gradbiščnih vrat dimenzije 400x180 cm 1 dan Čet 3.4.14 Čet 3.4.14 2
7 Zavarovanje gradbišča s PVC mrežo 2 dnevi Čet 3.4.14 Pet 4.4.14 2 23;27
8 Nakladanje in odvoz odvečnega humusa na trajno deponijo 3 dnevi Čet 10.4.14 Pon 14.4.14 5
9 Odstranitev obstoječega asfalta in odvoz na trajno deponijo 3 dnevi Pet 11.4.14 Tor 15.4.14 3;4 10;11;12
10 Izdelava pete nasipa z armirano brežino 8 dnevi Sre 16.4.14 Pet 25.4.14 9
11 Razširitev ceste z armirano zemljino 5 dnevi Sre 16.4.14 Tor 22.4.14 9
12 Strojno-ročni široki izkop zemljine, globine do 1 m ter odvoz na trajno deponijo 2 dnevi Sre 16.4.14 Čet 17.4.14 9 13
13 Planiranje dna izkopa ceste in parkirišča 2 dnevi Pet 18.4.14 Pon 21.4.14 12 14
14 Strojno-ročni ozki izkop, globine do 2 m ter odvoz na trajno deponijo 2 dnevi Tor 22.4.14 Sre 23.4.14 13 15
15 Planiranje dna izkopa 1 dan Čet 24.4.14 Čet 24.4.14 14 16;17
16 Dobava in vgrajevanje finega peska za izvedbo posteljice in zasip kanalizacijskih cevi 3 dnevi Pet 25.4.14 Tor 29.4.14 15
17 Dobava in vgradnja PVC cevi fi 150- 250 mm za meteorno kanalizacijo 4 dnevi Pet 25.4.14 Sre 30.4.14 15 18;20;21;22
18 Dobava in vgradnja revizijskih jaškov fi 80 cm, globine do 2 metra 3 dnevi Čet 1.5.14 Pon 5.5.14 17 19;22
19 Vgradnja LTŽ povoznih pokrovov 1 dan Tor 6.5.14 Tor 6.5.14 18
20 Vgradnja cestnih požiralnikov 3 dnevi Čet 1.5.14 Pon 5.5.14 17 22
21 Vgradnja betona za polno obbetoniranje kanalizacijskih cevi v profil vozišča 3 dnevi Čet 1.5.14 Pon 5.5.14 17 22
22 Zasutje izkopa ter komprimacija 2 dnevi Tor 6.5.14 Sre 7.5.14 17;18;20;21 31
23 Izkop jame 1 dan Pon 7.4.14 Pon 7.4.14 7 24
24 Priprava dna 1 dan Tor 8.4.14 Tor 8.4.14 23 25
25 Vgradnja ter priklop na kanalizacijo 1 dan Sre 9.4.14 Sre 9.4.14 24 26
26 Zasutje čistilne naprave 1 dan Čet 10.4.14 Čet 10.4.14 25 41
27 Odkop obstoječe greznice 1 dan Pon 7.4.14 Pon 7.4.14 7 28
28 Čiščenje obstoječe greznice 1 dan Tor 8.4.14 Tor 8.4.14 27 29
29 Priklop na meteorno kanalizacijo 1 dan Sre 9.4.14 Sre 9.4.14 28 30
30 Ureditev iztoka iz greznice za postopno praznjenje nazaj v meteorno kanalizacijo 1 dan Čet 10.4.14 Čet 10.4.14 29
31 Priprava posteljice 3 dnevi Čet 8.5.14 Pon 12.5.14 22 32
32 Postavitev robnikov 5 dnevi Tor 13.5.14 Pon 19.5.14 31 33
33 Priprava na asfaltiranje 3 dnevi Tor 20.5.14 Čet 22.5.14 32 34
34 Vgradnja asfalta 1 dan Pet 23.5.14 Pet 23.5.14 33 35;36;37;38
35 Talne označbe 1 dan Pon 26.5.14 Pon 26.5.14 34
36 Vgradnja varovalne ograje 1 dan Pon 26.5.14 Pon 26.5.14 34 39
37 Vgradnja stebričkov ter odsevnikov 1 dan Pon 26.5.14 Pon 26.5.14 34 39
38 Javna razsvetljava 1 dan Pon 26.5.14 Pon 26.5.14 34
39 Ureditev bankin 2 dnevi Tor 27.5.14 Sre 28.5.14 36;37 40
40 Pospravljanje okolice 2 dnevi Čet 29.5.14 Pet 30.5.14 39 41
41 Humusiranje ter zatravitev 2 dnevi Pon 2.6.14 Tor 3.6.14 26;40 42
42 Ureditev okolice 2 dnevi Sre 4.6.14 Čet 5.6.14 41 43;44;45
43 Demontaža PVC varnostne ograje 1 dan Pet 6.6.14 Pet 6.6.14 42
44 Demontaža gradbiščnih vrat 1 dan Pet 6.6.14 Pet 6.6.14 42
45 Odstranitev opozorilnih tabel 1 dan Pet 6.6.14 Pet 6.6.14 42 46
46 Tehnični pregled 1 dan Pon 9.6.14 Pon 9.6.14 45 47
47 Odprava pomanjkljivosti 2 dnevi Tor 10.6.14 Sre 11.6.14 46 48
48 Geodetski posnetki 2 dnevi Čet 12.6.14 Pet 13.6.14 47 49;50
49 Vpis v zemljiški kataster 1 dan Pon 16.6.14 Pon 16.6.14 48
50 Vpis v kataster komunalne javne infrastrukture 1 dan Pon 16.6.14 Pon 16.6.14 48
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